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Esta 8E ^ siaraviliosa absclutameate inofeusi^a íiens la propiedad de volver prosr^dvahlente áloa ca&e!íp8,ŷ  
nstüfales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha ei cutís ni ensucia la ropu. Evita bl empleo de toda poniadd
roa ausijcolorés 
éñdb pót si mis- 
dé jbnÍBl C«í5 yuu WS«IU» woai siv M<3WMa WM UVASVs »*V «iWáa-w#*w» w P«*  ̂ ^ma una brtlíantina de les más recomendadaSi Gon el usó de! Agua Vénetía se obtiene siempre ud éxito seguro quedando iQfe cabellos 
color uniforme y  sin refiejos amariHentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad.;Evita !a caspa conservando el cáseo emestado - 
perfecíameníe sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocadoiv Precio 3 f ?. ■ y.
1f?atevoíver^íüméliáÉfflente átlorB%0Ms,'CBbeUoé;yibarbáS OT'to -
Con esta tintura no ímy necesidad cfetevar ia'éfebeia'fti ántés^M  Sa’a^licaj^éff es séhciliá y de müy pronto resüítado. Con una
6dos aplicaciones se obtienen todo^ los éolorés.;'Précid’Péééfds^’S^’ " ' , . .
;> ; De venté en todaé páríes; á! ppir níáyor,' Lula PéíSez pif«ií:hí^]^D^á dé  ̂ v , ;í .
D é.
|§li pial§e &pfiisra
M  1 1 POf enunos cuantos meses^ toda una |
: I vida de trabajos, dé afanes, de luchas, de j
L» Eéferica de MDgí*co hia-á 1 os más aatigua 1 intrigas y de batallas entabladas y libradas 
dQAn̂ s!up:|55 y de mayoresporEaeldffl i con el fin de subir, como liberal, como de*
' mócrata j como hombre de ideas avanzadas 
y de pensamiento que, corre á ía  par de los 
progresos de su siglo, á laá alturas del pó- 
Büídcsaa de alio y bajo relieve para ornamenta-1 der y de la gobernación del pueblo, para 
ci6n, imitado sea á mármeleís. f caer, como caerá en descenso rápido, con-
Fabricadón de toda cíase de objeto de piedra Jujjdido con los políticos y gobernantes re- 
artificial y pauito. ? aedonarios, á quienes si en teoría ha com-
c ^ S S S l d S f  eo f o tas ta ite c te s  hechas batido con verbo brillan elocuente, en 
por algunos fabricantes,Moa;cuales distan raucho ̂  lá práctica ha imitado servilmente y de tal 
V rniñrWn. I hiodo, que'pOd'M ékclamárTc^ gfotes'
‘ có pefsonajé'del sainété: \
«Yseirétanbuéiimarido -; 
que será vergüenza verme,
I mientras la opinión púbilca, ‘desengañada 
' del todo, formüíará acerca de él él juicio 
severo que merecen áquellos hopibres pú­
blicos que han procedido y proceden del 
modo quejo ha hecho el señor Ganálejás.
atagjaaBWHeagBaiKgû
en boUeza, calidad y coló ido 
Esposicióní Márqqés dé barios, 12 
Fabrica: Püéríd, 2f-»MALAGA
El’Béflóf Qimedé Péréz: áé ocupa dé̂ ÍQ" •qué
idos á los ivecrnÓÍqdé;déh'4j 
‘ - njigñjo fdonatribuna á íáá; carosa müpidpqléá 
quelof 'd&l psníro dajia capitáí, , <
■ $dliclíá d'é lá "^pie8ldéñcía4üé.§e.dictéti Tas 
órdenes ÍQ8 farol8*r4e sel _Se
apaguen á lá misma hora qi^ ios del centro. I Esté „
Traía dei |an?aníaSk edadq em.qiíe se halla rasaeií y ex posiciones y pptiep^ ío 
pavi!|ieníq 4éqá‘;éán^ - Gárth,.y expresa
M Profesór^Mércénfíl y Maestro Supéríór Mürtl Fúérta Nueva, 5. Málaga
' PHmérdr énséñanzé gtlidüadáv Pbíttlrcio,^^ í^^ Bachllleíáfp,' Opbslciones á Escuelas dé niños y niñas.
PrepSÍatidriéS ‘éBpéiiales de Teñeduría dé; ibros, Prácticas mercantiles, Gálculos, Idiomas, Corréós y Carreras «psctele».
admiten alumno?. é3fíérñ08, iútérnb« y medio-fníernps.; ^
é"̂ ¿dlégíó esfá'iííiláTádo tn mágMficoíocál, escogídcwrp&ra toda8 la» enieñail:«iSj ; €8 ei án'ico^e Málaga premiado en ceriá*
todos ios años éxíto^í^ todos ios estudios, Pídanee informes y'reglaraentos.
eaBBmEjâ aasaB
i i  i  i i i i  i P i i
Para dar instrucciones sobre la organiza -t. , . «
ón dé los trabajos electorales en las.pjó- ,el proyectadd ceríámen de a^acf^^ 
iSln auaa para esa lecrm, para ci uiu .su y,. rrmrpialp»? »íp muvora á que ds distintos puntos; de. Gspana ;y
22 del actúa!, según aseguran las informa- ’d®í ext,i?anjeró preguntan la fecha de la fiesta
oolíticas feM adrid, cree el Goblerr Juntas municipales del Partido de U£ón ^consabida y que, siha de- :verificarse en la se­
no eme habrán desaparecido lás' causas qué ^ Comisiones organizadoras > ganda.^niReena deknea' de Noviembre-próxi -
if» írinukaron á^o ’ocar á España bajo éste ’ ^® distritos en qu e ' aquéjíás no e|téírj„jQ^ imparte al éxito del mismos certameii^ue 
Í íiS ? í» n ^ a ñ n rm a 1id3d éh ha berma- ^ reunión que-Se verifica- salgamos de IneertidumKes, pues de no anun
régimen de anormaliasa en qw,ê  na^perma^ [ ^  sábado T4 de! actual, á las ocho v me-i darse con carácter definitivo y de no señalar
Todo á la vez y de un golpe lo va á ha­
cer «hora el señor Canalejas: convocar pa­
ra ías elecciones de concejales, para lá 
reunión de las Cortes y levantar la susiién^
4 ; < ^  * " »  electorales en las.pró.
trébSjadorés. . /  _ -. i « , iv !mal dé MaéstiHSs nscesítá 175 pesetas en cada |
curso pare sus estudidSV serán''pbeós
íauw clo , s e ^ ts i te v a n »  4 c a i » e n r a ‘'# S S '* W ^ 'S i . U b r ¿ í ^ ^
jusj uu c». ¿ ¿iWriiVííiarfrt ; l  aésttó e ita  t   ! Es cierto,que„.con posterioridad al desdübk
.Kl#ftQii‘.Ml:cIooo, teriálBflito- eUilcldente, ’ r  va',sitó.. 8t lcí^.- l táif. m m j  !oá que,J efectuado en Málaga, se decretó para toda
condiciones, pero entiende qüe los materiales 
no daben descargarse sobre las aceras, pof^u- 
frir gran deterioro él asfalto; ■
Pide, por úíttmo, que sé active el éxpfediéntf 
que se iasíraye Con motivo deV íés déhündss 
que formulara respecto, á Obras, públlcá?. - .
Ei alcalde replica ó los dlversüsíraegorfor- 
muiadosjior el señor Olmedo Pérez.:
El señor p&hez Chaix dice'que se 
dé lá asistéheta dél señor Póñc^ tfé LéÓfl EhCi
cioneé p líticas dé^Madri , cree el ierr ¡c sa t é  e,_8^^ ev eriili^rse e  ía se
no que habrán desaparecido lás' 
l6; impulsaron á^olocar á Españ
dadé u e , f 4  «ábadn T4dpi actual á las ocho v me
neddo durante tanto tiémp.p, estando en el j ¿|g ¡g noche, en elí Círculo Rebublicanb] se ía fecha fijamente, no aciidírá la afluencia
Jgl siicalde niega la .palabra al señor Murclá- 
noppreiextando que >ha transcurrido la media 
jíúrá señaTada para el eij;pre8ado;objeiO).
El s^ o r Gómez Ghaix dice que la llraiteciiSn 
ss arbltráfia y añuncla «na moción para el pró­
ximo cabildo ep spjicitúd'de que los ruegos 
preguntas^aráá todo el tiempo que el Ayunta 
miento, y lib eí álcaldé, ésfImé ñécesário.
Asuntos de oficio
Cbmunlcadón dél Director de lá Escuela de
__... Artes Industríales de ést# cápíta!, pidiendo se
Dice que dé distintos punios; dé. Éspáñá ’y foffezca Un solar al Qobieriio, en unión dé la 
" ' * ■ '* '~*Dlputatíiófl;provÍ!iciah F«rá" construcción dé un
poder una' situación-^póIíUca, cuyos hom; 
bres, incluso su presidente, tentó abomfhá- 
fon y declamaron contra el sistema seguido 
por los consérvadores de privarnos; de las 
garantías á cada paso y  con cualquier pre­
texto. ,
Ahora, y nadie lo podrá negar, bien cla­
ro se está viendo qué si él pretexto para 
decretar tal estado de anormalidad pudo 
sé? la agitación que se produjd en uná par­
to h,qí finís>nn motivo de lao bU'SbyñS, Ja 
no tué otra üue la d%la
de la calle de Salinas. - 
’ Málaga 11 de Octubre de 1911. -
EL, DIRECTORíb.
te del paí.s con
verdadera causa v nne «javaiupana <,«» -V. tcsiia preparaaa y que se.
ociA dooart'oliafiuP G1 Ríf.!; I |
Para dentro de pocos días y coineldíendoj 
con el periodo en que ja  ley marca qüe de­
be proeederse,á la renov.ación bienal de los 
Ayúntahilentos, y con el deber en qúe se 
halla el Gobierno dé reanudar ja s  tareas 
paflgmeníarias, se espera que el ministro 
Se iá Guerra haga ejecutar á nuestro vale­
roso ejército del Norte de Africa Iss opera­
ciones que,según opinión genefallzada, han 
de-poner término á esta segunda etapa/dé 
la acciónde las tropas españolas en el férri- 
torio rifeño.' Y entonces erGóbierno alzará 
la suspensión de las garantías constitucio­
nales. Ei caso no puede ser más claro. Si 
madlda hubfera sldo adoptada, solameq- 
í;.' por io d^Ias huelgas. que los mbnárqú!- 
cu: j  dtefon’gratuitámente, én llamar revolu- 
ei 'náriífS, te Gbnstituclón hubiese ya sido 
rx4t Jíív/ida e-n toda su integridad, por que 
hace fiíMchüS días qué terniináron las huel­
gas y^eii ninguna parte de! país háíí quéda­
lo  vestigios de'Sgiíacíón.
Esto y ja  conducía del Gobierno,demues­
tran elaraménté lo que Véhlmos áfírmándó, 
con respecto á ía persistencia dé  Gsnaié- 
jas de mantener en . suspenso las garantías 
ponstitucíonales: esta medida, no. ha tenido 
"ñiíien© niás objeto que impedir que, se 
juzgue y se discuta-púbUcahiehté lá ges­
tión ministeria! fenél asunto dé Marruecos, 
Lo que tanto y tan briosa Y élOcueníemen- 
te censuró el .señor Canalejas a! señor
: Centi;p3 electorales da la conjuúcióñ repubíl» 
cano'éóelá^áía ábnde los corfeílgíonarioa que
resolver cuáiqüler dudásobreefecdlonés.
i)fícinss*eleetorale§ del tercér dlstriíó, calle 
Tbrrjjds rfúnsero f2 (Cuchüleríá) de I á 5 por 
fa íáíde'y celle. CoaValédentea. nttóiero 11 de
8 á lÓ de la noche.
Centro Instfúctivb .de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calis de! Huerto del Conde 
EÜméro 20, jodas fas noches de. 8 ,á 11, .
Oficina ejéctoráldel quinto dtsífitb, eslíe de 
La Peña número 27, bajo, dé 10 ds lá mañana: 
á 8 dé la noche,
Centró íusírrtctiva obrero republicano del 
sexto distrito^ Carrera de eapüchlnoé $2, de
9 á 4 de la tardé y dé 8 á 10 dé te noche;
se" . ■ ■ * #
Los electores que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente para las próximas é.lísc- 
dones nratifclpáles; deberáh soílcitárlo én .ins­
tancia extendida en papel común y dlfígidá á! 
bresideníé dé ía junta Provincia! del Censo, 
eleétoral, acompañando cédula'personal co­
rriente del aoHdtaftíe-, sin cuyo requisitp no sé- 
rán aquéllos facilitados,- - ’
Precisa, además, queel firmante sea elector 
de! respectivo término municipal..
Se ruega á nusístros corréíigionárids de jos 
pueblos !o tengan así presehttí, pues, de otro 
modo, ias péíidonea da ejeínplates; del ceasb, 
no pueden áéir ateháidas.
adificio Gomdéstino á dicha Eicuelá.
'El áicslde dicéfqUé elAyuntámléntdjlené ya 
reaHzadosíalgUnós'^rabajbá réspéetb' á «ate 
asunto y propone que se, sohleta á eitUdib dé 
te-ComfalÓn de HécieUdai . j  ;
E'lséflbf Gómez' Cháix Mérésa qúe él AyUn* 
temienío declare que está dispuesto á \ofrécér;de forasteros que ss esperaba ni. podrán venir 
las escuadras éxifanjeras de qué ei señor Pon- «a Miar por mitad á stí cargó y mitad á ; eá^o  
ce de León Encina nos hablara íiace meses. |  de la Diputación. .
Debe saberáiísl habrá ó no t n Málaga el Dice que «o s é lra te í^ T e ^ ^  
raid de aviación y dívulgarae ja noticia, en un! íidad'^al presupuesto' de 4912? pues iá.-;tramita- 
saníldo ó á í  " ótfb cúántó anfes, párá que el fción será larga y las obras no . pódrám eomem 
uombre de ,,ju^ íra  ^iJlisclbU no quede mf® I oons^as;' qrédftn <̂n
sobre lá^exp l-^  Sntp, basta hacer el ■ófrecímiento  ̂áe. j-aw- iá'j- ? «I«(4 ' '«tK v'̂XÁ-A¡í<̂ÍUli*'.<«A'3X™»V .»«3<Uáinajá’atenHóír a f f i '^  3jjÍáT)icÍembre da esté^áñd dé:iÓ3];Un 8qlw, 8 sitio Iñí préOIÓración en uerMíeie oíe ue eoiq , ahu
El señor Márdiano cíéé que la Dlrebclón 3dé
dé! sb-
E t a m m %
M  sesión de oiym
Presidldo pór e! alcalde'.sefior Albert Póma- 
ic ccuauiu c. Ayuntamientoparacsie-
Maura, lo ha puesto aquél en Pt^^cíica, á ggg|^g 
pesar de su signífícaeión liberal, con más l _ ® ovi i c
ensañamienícr, cop mayor dureza y con 
menos motivo para ello, que el gobernarííe 
conservador. . .
En tiempos de Maura, cuándo con moti­
vo de la guerra d® Mélillá y lá sáílda de 
las tropas de !a Península 
Barcelona, todos pudimos
los que:msm
Concurrlerpa á.cablldo jos señores conceja* 
les siguientes:
Díaz Romero, Luque Sánchez, Liñán Serra­
no, Rueda Martín,'Román. Cruz, Pino Ruiz, 
ocurrió lo dafPaimá QuiÜén.Bafeeló. y Torrea, López LÓ- 
darnos cuenta j  pez, Alarcón Sánchez, España Eticlso, Olmedo
del por qué aquel Gobierno funesto inte- Iv  ^
mieao, ja'íiQrmáIidu4 ^ ♦ S rJ fí? ; r®no, Vaisnzuela García^ Ponce de León En-
en teda la nación; pero «hora, en tiempo» ggpejo Martínez y Fazio Cárdenas., 
de Canalejas, y coa relacióná las ópera-; . , . . -
clones militares que se han realizado y se] . A C lüS
habrán de realizar estos días en Ig orilla] El secretario, sef|or Martes,'da lectura á las
‘ ' ja (jel cabildo
Gobierno actual, en esje asunto, ha hecho] Se aprueban arabas, acordándose ratificar 
cuanto ha querido, slq la menor oposíc{óril®l®‘̂ ®̂*‘̂ ^®do^^®^éfn. Jlóhó qam extraor- 
de nadie Pl naf« en «ii WeJ*fiHáad y que se notifique á la. Empresa deae nadie. El pms, casi en su gene.anaaa, Qogggjnog jg rescisión del contrató.
viendo ya á España comprometida en el j Los señores Magnio é Hidalgo solicitan que 
asunte marroquí, ha dejado, sin hacer «cta sus votos á favor dsilndie^dQ
nifesíációñesque revlslferán ningunagrá-lacíierdo.'" "̂  ’
vedad, que el Gobierno proceqiem-cotep ] El señor Alsrcón dice qúe ja! procedersé I 
le pafede-fe más convenieriíe. La prensaba la votación se'auseiító de la Sala Capiíulár, é 
podido discutir, censurar ó criticar, desde I Interesa qu^coBste^su vote en contra, 
diferentes puntos de vista,las resoluciones, \ , Chaixp.de que fa
ía córíduciáte ía cfienteclán ministerial en ® nSr'míeste'W«5iinte” nWn Allo nn ha «íHn ni pn tal al arrendaíariade consumos, se haga por me-
dio de notario.trascfibiendo íntegros la real or-
forma, ni e^ U  tono, que dieta lugar,Ti con ¿g 25 dé Septiembre último y é! acuerde del 
mucho, á que Canalejas se viese absoluta-, ̂ yunínmlento, ésta ú timo en teláclón coa la 
mente préa^.á4Q a requerir te mordaza para cUusuiá 38.^ ó resoisoria de! pliego de condí-
aubastSs fiará amboá’ sérvicloá^ó é! séríá; m|8j So resuelve de conformidad con lo propuesto 
cbiivéntenté lá níunicIpslfzácMn de jbs eñterirfcpor Ips.señores Gómez Clmlx y Murciano, 
raieníos, salvó que Ías-Empresas funerarísa ib- f Olta dellngenléro industrial de ésta Cprpo- 
raaran é su cargo la conducción y el suministro v radón, don José Crucét, pidiendo se je:prórro 
dé ataúdes, ofreciqndo ai;munid?lo otras van-’ guépor un fties la licencia qúé dllfrüta.
tejas y regularizando un que dé tantas
■deficiencias adolece eh Málaga, . ' , „
Recuerda que por acuerdo del Ayuntamiento 
y presidida por é!, deberá celebrarse el dia 11 
de Diciembre una solemne msnlfestación cívica 
para honrar ía memorlá' dé Torrijos y de sus 
compañeros dé iúfottúníb, y, ru|ga al alcalde 
qué en uno de los, csbildbs iára'édlatos^s^e, re 
suelva iodo Ib necesario para ‘ 
delácío.  ̂ ~ ^
, Dice que en Madrid, ......— , ------- --«.
btras caplíáles se verifican fiestas análogas y j
las aguas.
Pregunta a! alcaide si es cierte-que^ dbbjo- 
8S Orozco ha sido tempor^iro déi Ayuntamien­
to desdé Ener« á AbrH de este año para la re- 
•icogida qe las hojas dsl Censo de población, 
pues no 8é compréíídé Q’Je un depéndienté que
servía al tímnicipió hace medio. añO;.SQ e5ípre3e Otro invitando tambiérrá !q Córporaóión á ja 
en; la forma que éí'manbtenadb sefiOf Oroz- apertura de ta Exposición permanénté y grat«^  ̂
co viep,e emplearlo ;-én escritos periodísticos ,ía de productos éspafÍQlés que, acaba ^e esta-
sin guardar al Ayuntamléntb las considéréció- iblecerse en MéÜÜa. . . .  , _ ___ .
nes que !a Corporación debe merecer á todos;y Se autoriza para qúe vaya ál concejal que lo 
señaladamente á Ids que han sido sus antiguos tenga por cbñVeniénte, cóstéán .’óíé los gastos 
empleados, . ' -de su bolsillo particular.
l i  alcalde contesta á Jos ruegos del señor Otro del Consulado francés dando gradas 
Gómez Chalx, porelacuerdoadoptadoconmotivo de l aca-
El señor Román Cruz se ocupa da las obras tSstrofe del acorazado Z-r'óár/d.
interesa asimismo
previa Qensiiraj en-te forma que se ha hév te puhiícadóíi dts ía reai orden dé 25 de ^ep- 
cho, espcciaíménta en Madrid.' • / ítíembre y de! acuerdo de reseislón en ^ /
Kay que cqnvenjr, si se esíudla y se eih- de la provincia, cuyo ^rfodlco
mina bien todo este proceso de la actual S-
etapa del Gobierno liberal democrático, en -P®*' conducto de, Q^^ben.ado
qüe^Canalejas, por una Jnconsdenda im- " 'g ,  „„5iiiraamente lo propuesto por
perdonable en un gobernante que debe co- gj «eñór Gómez S a ix . 
locar siempre su espíritu en una equilibrada Los señóreé'Grdss Fríes y Jiménez Fraud, 
serenidad y dejándose llevar por una serle conformes con el acuerdo de la supresión, ex- 
¿e repelos y temores pueriles, ha tlrade cusan su asistencia.
I • '
dé 1a calle de la Victeria, y dice que los ado­
quines no se ajustan á las condiciones del 
pliego. , ,
Censura el estado en que §e encuentra la al- 
cámíarilia de te citada calle, de ju ytetoria y 
pide que 88 proceda á su jlmpleza ;al miime 
tiempo que se hace el adqqajpájjp,.. ,
• Pide que se ordeñé á teá'. emlifesas pe Gas 
y de Aguas da Tsframblinóú, qúa hapeu, . cates, 
éb fáa calles, las dsjéa.é'n ba^fes ¡cítemeiqÛ ^̂  
Prégunta'Úi la guardia muhlclpále^ía- aúto-
Enterado,
 ̂Presupúéstb dé obras .forraUladp por M ar 
qultecto municipal.  ̂ > ^
Se apruébUi, ' ■ ? ^
Otcq^de ios señores arquitectos provincial y 
municipal referente á  obras en 1a cárcel pú 
biteat;:-" V ■ '
’.Se fprueba, sacándose á róblstaftes bbrási,
Se lee un informe de la Comisión de Ha
rteadú para húcar própsgáhda électófa!.’ cienda, relativo á la concesión dé msítrfailas'
El alcaide replica á loj ruegos de nuestro y libros á los alumnos cuya carréía cc^éa el 
correll^oáario'^y á l referirse á ia propaganda Ayuntamiento. ^
electoral qqe hacen los munidpaléSj se-pérmíte El señor Gómez Ch^x seSaía el abuso dé 
decir qué afgúaos.de éstos se'haiian á  disposi- qué haya, sido presentpáá aV Ay^untaraJeqto.un 
ción délos ediles repubiieanoa. . . cüéntúdé libros bará tr^^ alumnos^'dé
Esta? ps]iabms§,on protestadas por los con- cuélsrNormal4e Maeatro? que Importaba  ̂más 
cejales de'fa í̂íífhóría;, prónjpviéndose ûn, vivo de 630 pesetai^ saliendo loa libros . di^Wads 
Incidenté entré^l 'é ^ o r  Róhiáñ Cruz'yía pré- laluhino á más de 175 pesetas, 
sldéncla. f Aplaude que el Ayuntamiento costee matri-
Interesa el señor Albert que la queja respec- culaa d alumnos pobres^ pero combate te exor-
■ España con carácter geíieral, pero esto no liko 
Cree que deba señalarse un límite para losvariar fas condiciónés locales da !a reforma, ni 
gastos de libros, no haciéndose donativo ma-ptestélribUcioiies escolares son obligatorias, 
yorde 93 pesetá8 á iflñgún aluhinOi pues con ; Pido á la (íorporapión qué acuerde consignar 
ese dinero pueden proveerse'de obras dé énsé- ; en abta éstas ináhiféatacioBea como se cotísIjí- 
flanza. ínárpajas de !á sesión, de 19 da Noviembre de
Se aprueba el dictamen, comte adición pró- 1909.  ̂ . V 
puesta por el señor Gómez Chafxv ; ' ; j  ; Ld Ifistaricia p?8Ó á la Comisión de Haclan- 
Tamblén 8eapíueba;el Informe deda Comí» da, después dé tomarse en cuanta lo expuesto 
alón de Ornato, leferente A te  autorizacióft á pbr^erséfidr Qómea-Chaix, 
la junta óo Patronato de casas para bbrerosj l ; Ocupa ií bfesidertciá: e l señor García Al- 
psra construir cuatro grupos de casas en él si* ̂  mepdrp. -  ,,
tío conocido por Haza- del Ateaidei i ' Dé l.ds^yeci'nós de la callé de Tomás de G5-
‘ Se lee otro informe de la ■citada. Qomisión, zar. pldiéftdb qué desaparezca el urinario exia- 
referente A íá CónstmCcfóh Aa ún Teatro  ̂ te; tente.én’lem^
cafl ,̂ de OáidéreHú y Piáza dé Üncíbay;- pro« . 'Sé éécedb ájo. solICItpdó, disponiéndose íam- 
pqihiéñdo qúé pasé é| . asuntó"'Ó e^udijo- dié te; bléh qúé aésáiJÁreica.fi los urinarios que exis» 
Co.mislóH jut-ídlca. .  ̂ - rJten. en las calles dé lós Granados y de San
: Sé'apruebá,'-. 'j.,'.' . 'j ':’-: '
,Sejeé iteaéomúú!Céc!dlí d la.DlvlslÓn Hj-|  ̂ De los portllpres de loé Cementerios de es- 
idi'áülícA dél Süf ■ déjEapáña, cpnce'dlenúq él t'g cápítóli. te  ̂ se lea auméñle él
concuríídjpára cphstr^^  ̂ puente sobren el'SÚéídó éÁtqs próximos, presupuestos. 
G'uraáimédiha á den Miguel Zlpate Saez; |;i A la dómisión 
Luego se jee oífÁcóteunjéációñ'de^d ' ‘Déjá'Sócledad Cónduct'dres de carruajes de
gahismo, partÍ$ip|'imo’qúéTa'é'nc«eñlt'a,pm que,se obligue ¿ ia Empresa
adetentadas las obras, dé d d . de Tranvías.á liénar íétérmiaadós requlaitos,
Gúádaióiedina. I r  Éí señor Murciano afirma qué no es facuU^
I Se acuerda ,quedar, enterado,de «̂ una y btra 'de! Ayúnjtamiente elobügar á la Empresa de 
cpíaunlMcfií!^  ̂  ̂V .  ̂ ^  3 tenga Jiña calle
: . t  ■ , f  ;^Í*8eñi^López López dice que coa esto <te
, Eí áldálde hablaTeÚpedp á ja  íhstajacídn delrtes tranvías, ocurre cómbéoh las aguas de To- 
Palique Sanitárfó éú Martlrlcbs, y solicita dd,vteemé!'H9St que no.síbamos>á Incautar deelíss^ 
cablído que lo Eutorlce para «ÚÚulrlr una par- y aba no sé
cela partenéclécta alcáh«enttí:aé.,jnbniaé:q^ Añade quAd laTschá no sé̂  á quiéa psr- 
exideW érftismó focal dé IVUr , J4enecen lo'f trañvfes. ^
El .senop Oímedo rgí^erda que,li«:é:.quince | El séñbf Esp'sfñÚ Enc1̂ ^̂ ^̂  la dasíntere-
días; al'háhMéVaéfibr Vale de la Insta'» í«Úda conecta ¿dél gnémtede|coch8ro8, y pro-
lación del Parque Sanitpflo en Martlricos,.8flr? pone qúe laadllíítua páaé’'á estudio del Inspsc- 
raó qué áhrtebten jmáíerla sá  ̂ para sus tor de carruajes, á fin de-qua éste informe á te 
investigadbnés las cbncejalés aficiohadoá é las mayor .bre vedad áobre les extremos que sbsr- 
cosas de' Obra? púbilcas. j  es, excepltb: el relativo á tea dos vías por la
' El alcalde exhorta al señor Ojmá'do á que no ' calle dé fa ‘Victoria. ■ 
Involucre la cuettióii, éhfábláiídbse un animado El señor^JÓmez Chaix se adhiere á la pro- 
^diálpgo centre dicho eomcejal y la presidéndm puesta del señor España Encíso y encomia ía 
Insistiendo el señor. Olmedo eii hablar, y la ábaegación dé los condúctorea de carruajes de 
presidencia en no autorizario. : | a1qü!!er'que tráháporten loa heridos y  enfernioa
Ei señor Olmedo dice que se auséniárá dél dé Meliiia coa rebaja délas tarifas, 
saióm i Otee con este moílyo que e?l Córdoba acti-
Bs aprueba lepropuesio por la presfdeñcid y dfen tcbndúcir los heridds dé la guerra los co- 
váse ei señor Olmedo. '  ̂ ' ches de lujo y de pf^rjiculares, observándose
-- uha lípblé éraulaclóri éntre las personas más
,OVIfpvHtO(A^S: '  ̂ ^  dl8tingqid£yj,.mlentEsaiqne en Málaga sólo hari
De toi sellores Qarret.y e .“, pidiendo éútc- ’ N^Mteíte esta’vez tan patriótico servicio tea 
rización {teña rómpér lá jíár^é dé acérá c b f t e s - . i m e r e c e d o r e s  de apteaso por 
pondlente á ia puerta de entrada de te casa;
ftúmerb27 cállé del Dobtbr 5tvlíarálobjeto^ _^AP*'ú^ propuesto el geñor Espa­
dé estableqerjgpte misma su8l)bdégás de acel*í"®^lw^%t o , :  ..
te?, don juán Alce.WpérÍ3,¡pidiendo auíoriza-
Concedida. . , I " ? ”
De iba vecíttbs dé^Pescáderíaiintet'ésándbséí^® én'él cementérib de ,; BaÚ Migue!»
gratiffqiiételjéfe dé la Brigada SaÚltaríá d W )^  a  la Comisión dé Ceníéntó̂ ^̂ ^
Enrique Martín, por los servicios que v k i ^  úbña Josefa Gártíá' Maríínéz y dô  
prestando.' ; '■ ' ; - ' : ̂ ^^séfa^Aiterb'Qatefá‘, pídlendb la inscripción á 3U
' * - ' - ’ * ' Registró rnupicipáí,’ de pa ja y me-
Cbncedida.
T 0.írá de la Delegación Regia de l.^ Euse 
ñánza, par|icipando que se ha propuesto para 
Escuela pública la casa número- 9" cálle de te 
Divina Pastera.
I Pasa A la Junta local dé primera eriseñánza 
para qúé determiné' te clase y él húmero ’j!é 
obras qué séán precisas. c .
'orgsñización.f Oficio del Inspector de PoHc^a.ürbana^ refe- 
. / ( reiíte ál áéipídénte sufrido en e! trabajo por el
Almería, Áficante y barrendero^Andrés Naranjo Campos;; f  ?
1  } A te Cbmiálóti JurídlQé, ? J :í í  
que entré nosotros milftios^é éféCtúaban hasta ‘ Nota de lai ohHsis ejecutadas por Admlnls- 
hace poco, debiendo procurarse qué la del anl- traelón eñJas semanas del. 24 de Septiembre
versarlo de Tofrljos tenga én Málaga todos los ÚÚIwq;®! 7 dél actuafi
8Í}08 Kf8n Iniportsíicí^i S Bolctífí Ojtct^lt
;Piíte que los cabos ds Iá guardte¿ municipal ’ ^CéftlflCaéióh déí' arquiteclb iñusúclpál tefe- 
formen una relación de todas las tabernas y es- rente á obras ejecutaba para sustitíilr; el pavte 
íabiecimieníos dé bebidas qué éilsten . en la n^^te de lás aberas dé Cápúchlnbs pQr ptrá ds; 
ciudad, pues, además de* los datos de Hádete cqmentQ portland. -^ ;
da, es de convé'niencia que lá Comisión de su- " :ET señor Lópéi Lópea cree que las obras de­
presión de los consumos disponga dé antece- heB bO«sblidarse, Iwciendo observar el desnl 
deates propios. , m q u e  existe entre las aceras y guardlüas;
Olee queía ÉmpreSá de ágUas da Torrembli-1 ' Pide que se empiedre la cáireteráv 
nos viene cobrando cuarenta peáétas fiiénsea-' El señor Murciano afirma tjúeiíáy trozos dc 
lea á la Liga Protectora de animáíes y  ‘plantas asfaltado dcmdé no sé CoiÓGáú ,guardillas, re-- 
pon la? fuentes ó abreya<terosiiqtw tiene in§íá- suiíahdb así que ja úcefá áüfflrá, deterioro ál 
tedas dicha Sodeáálen el Maelte y en eí Arror poco tiempo, y pide que sé evite estq, 
yo dél Cuáftój y  qúé éomq la expresadá Ligó ■ El señor Olmedo dice .que eheontretteta no 
earéda dé fondo?, tuyo qué acúdlt á uno dé ha colocado guardñtee en e! sitió teúéjnírca.el taz; y prbponé búe sé aútdfICé á Iá órésldeáda!
sus socios honorario? de Londres., . señor Múrciaso, por no haberle obllgádo á elló jjgraélte. -
Ambas fuentes prestan I recbnoddá utllldg.d elarquMecto municipal. '"  ,
al véclñdátló'y és dépréW  pará él Ayühtá-  ̂ Se aprpebjaja cerqficac|áp 
hifento que se surtan de agua? á expensáá de dose lá? acl^aclones^opuestaé^rljbg 
un extranjero; cual si en M í laga no éxiatierau res López L#ég y Murciano, 
autoridades ni administradores ,de los Iptergieii QHcio Invitando á I? CorpoFadón á designar 
púbííco?, . ; J3n representante que concurra: ?l Congreso
Interesa cono este motivo una reteclóni dei J^fjt®^ *'?-®.*̂ ^̂  ̂qúé.íha. dñ celebrarse; en Ma-
fuentes públicas servidas por te Empresa de drid en el pre^ntó ^ 8 .   ̂ ^
aguas déTorremolínos y  pide que se estudie . «eñor qlmadQ Pérez pide que se autórke 
elmodo de dotar de líquido lo? dos. citados ® alcalde,pwa^conceder al dentistó municipal 
abrevaderos con el menor gasto posible, si no á'gúna cantidad en con.Cé|̂ tó <^ dtetós de vía* 
hay medio? de.obligar á los arrendatario? de; I®* . ^
E! señor Gómez CHaix se opone,por no exi?- 
tir so.t^ante en fos cápitulos de Imprevistos ̂ .y 
jlasfbs áe representación.
Se autoriza a! dentista de la eorporaclón 
para que represeiíte á! Ayuntamiento, sin pago 
de dietas.
Et aéfiot Lópéz Lópéz'énflénde qué j?  gfatl* f jHo^db^q^rlqüé Méba Cúéncát sobre cééión 
ficaclón iitebé teicánzarTánmiént lós bbrerb? :̂  ̂ contato que tiene celqbrádó con te Corpo- 
que han trabajado 11?? órdenes de dicho capá-i
„  V _ . : . . . . .  . tinaoáñ hábÍtaciÓtedétM(tetl:ado de los jaral-
ñés <te! Párqafe,í:r  ̂ ■ f  “
■ íkfófmés Ue comisiones
De'já dé'í^óllcíát^ e3
servteiódé’lítepieza de;-lá pbbteció 
Qúédá ábbíé te hilésái ñ propuesta dél señor
G6ñiez,,Ch.átê ^̂  ̂ . ... ,
p é iá  Jüfídíéa,, en r?c de don Aíbi r-
Ihtereiátedéteí? dite W é ^ ííf lM  á̂
Martin. , -
Ei señor Gómez Chaix'se ópoiie fi q[úé se 
conceda BrayfteaciónyA te vez se aumente el 
sueldo. Dléfeteuótea tfósA irbtfá", petó rió tes 
do?.; ■ T'
Pjde que, sj se aumentó élsueido del capá<<
taz.de tres,á cuatro peseta? y  media; semejo-, , ,  _______
re el jornal de jos trabajadores en dos reales.^! to NüVás.Paláriba; que fué'dsií
Se acueridu aumentar e l  sueldo al; capataz y tln¿üteQ Ayui\tamlénío déjChastrfana. 
á lo? pbferosj A partir desde la fecha en qué *" ‘ - *
empezó la bjigq da sus trabajos. ¡  ̂ ■
2 M désiíodle
DeJosMaestros de las Escaélásdésdobladús, . , . ..______ _ ,
Interesando que enel presupuestó dé 1912̂ ŝa ¡ riántezteqbr^,;inscrlpcl.6^ de ms
Incluya la «antídád necesaria pára abonároste P®í® ’® Tslnídud.
cuarta parte desasueídOíte coSicépto de ré-| ' AWónado; “ o . .
tribuclones.. ; ;. •.'.‘ ..'i ■ ■ f j ‘‘.p a  te da O^fM. pu^
. El alcalde propone qué pasé lá sóRcHud i  la tófmulad(Pp^a ík vánac%  te l  áíeréaSb de La- 
Comisión; de Hacienda. ' ; v; : • . j gunlfiasi " - 3 '  - ‘ ; í
E! señor Gómez Chaix dicé que le duele mu- í ; Se aprjiéba. • 
cho^Oc^parse del asunto, pteró^úé Id háéóéhj '  ̂ ' '
cumplimiento de un deber inexCüsabléi ’ i ‘ r  
Recu^da que hace ^áflosrétetesésIÓri ^  Pet?feftÓrP?é||ljént^^ resp^íc-
deféridló lá tívai 3c^'Wé|ite píár;Bteaca.,proppKiendQ
Támtóén.sopre ‘mé^á,l 
3 Pe te JurídlsaH^ 
clórf.pór téM aá personales,! 
-  Sé‘iú)i'ü6Da;:''
De la .d?, ri .ea^^
dé d Jrauda-
n Emilio f  er- 
eála
19 de Noviembre de 1909, cuáridd 
moción de la minoría republicana para e! désdte 
ble d:é escuelas, en buen febfá y coh tanta fojT- 
trina realizado, Ofreció á nombre ¡de los antte 
guos auxlflaras, con lo: debida arildrlzactón,
que toóos ellos renunelarteH á las retfütecíOnsáescolares,
Otorgástéis^ dice, el desdoble bajo es'á ebri* 
Ofeióo impuesta por los propios auxilfáres: Así 
.io dectefé*. pidiendo» que Constóro ért acto. ’cb* 
mosehlzp, . 'ya;.- ;:.,.:;.
Los firmantes da lasoHcilud, máracoriselá^ 
•do8'íSÍai.dudav olvidán aquel compromiso que A 
nqmbre-de ellos adquirí. Si los interéábdbs prO'» 
I metieron jásréiuütcla, nosotros hemos de obser­
varla, por mucho que noApese.
!, No ipensaba tener que alzar jamás mi voz 
slno en defensá del. magisterio^ y boy uná éxi- 
gencla ^Injustificada de aquellos mismos- qué' 
.e{evamos A}mae8tros independientes, mejoran­
do aushabeíés bi’ su condició», me coloca^vin el
timnqe, de quebrantar el propósito*
Si el Ayuntamiento acuerda el pase de te 
instancia á la Comisión de Hacienda, votare­
mos en te Cotnteióri y teégo qn cabüdo los con-
quefbré%ló? já? trétefié'l ?é§aieS,§óetec^^^ 
hujnacionea genqr^le^ en el Csmat tério de
P¥sá:á'Iá Coíriisl.Óri tel^úméhtéríos,
. Eí señÓrT*bnce t e 't;eÓñ se coh^rátuis dé ía 
bregúntef qW'a«íérÍbrníéntó : fe fprmutetó .al 
Señor Gómez Chaix, rósp.étíó á“ te' fi8?í.á 'ds 
a v í á i c í Ó n / ' \ ' ví;
• D'aícuéhtáde reálteálo
enjMa(jrM,;(ñcieñdo que ? coa 95,000
pésétri^é áúbv^cibnés.
Dice queprqnto véndráte MÁtega una comi­
sión 'deingénléros mflitares,entre ellos el ssfíór. 
Kláte#ióri,' p3rá,%^tü(ter de ía dl-
reóción tócniéaPdél ceftamen.
Añade que la trasatlántica ha ofrecido el va­por <
íbice, por último, que si el ebráercío y ía !a^ 
duttrli contribuyen, cbmb és-de esperar, á iba" 
galios de la fiesta, ésta podrá realizarse en la 
segunda quincena de Noviembre próximo.
B! ?eñor Qómef Chai:ii;, animado de te? m!?«
Í1t
P á g in a  §egvm da
B Z  P O P V Z A M
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
S á b a d o  1 4  d e  O c tu h v e  d e  l & l
sus
¿nna nueva el 22 á las 4'9 mafianá 
Sol sale 6*13, pénese 6'2
Semana 41 .-SABADO 
Santos de Ao?,—San Calixto.
Santos de mañana, —Santa Teresa de Je*
Jfiblleo para hdp '
CUARENTA HORAS.-Iglesla de Santla*
gO!
Para «aAaaa.—Iglesia de las Carmelitas.
É a i  K  n n iE s > í b ii i
Vaporo Correos TrasatliiiHcos
y  c.d e  P in illoe  Izquiepiidi
UlDal8nsll-Plita,coinllilii(||nciiila
24IÍÍS pan Sapioi, Moiítiiilii ji Knin ffim
S a lid a s  d e  M á laga
CADIZ el día 25 de Octubre. f í 2 i í í  ‘*® Noviembre.
VALBANE8A el día 12 de Diciembre.
S e r v i d o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Sai
i t  corcho cipsKias para botellas de todos colc* 
lorss ftamaRos» planchas de corchos para lái 
gím f  «Blas de bahos ds
SEiOv e x u o fte a
^ALLK DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 1
CAsaseo Maromés) Teléfünp n.* 311 :
.......
con salidas fijas 
cada 16 días
„  „  „  --------- ----------Santiago de Cub.,H^
» Martin Saenz 30 Habana, Guantunamo, Santiago dp Cu»
s PIO IX 16Septiembre.g-Aerto^^^Mayagaez,Ponce,SantiaEOdeCuba. Ha»
Adraiten^además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carea con conocimiento di 
 ̂rect para Sagin, Calbarlen, Nusvltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nioe. con trasboTd? en 4  
l y para Guantánamo, M ancillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
1 “ Vostan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con etoaciosas cámera* da i "wo* 
clase instaladas sobris cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El Swail de 
pilos departaraentbsrAlümbradb eléctrico.' Telégralo MarconL ^
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
ücadtfiiia preparatoria para carrera; QVile; y jüilitare;
DIRIGIDA POR
H O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O M U E V O
Comandante de Artillería ¿ Ingeniero industrial
Clases Independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Insenieros
Carreras Militare# y de la Armada.—Sección de la Es' ue* 
(jue el certamen se celebrará, siempre que cipr- ¡Sos laUr de de Ingenieros Mecánlcp-EIectr’clstas (esta carrera se hace en tres— 1-------- r_ _ «nos sin sa.ir de Malaga. - Libros de textos gratis para les matriculados. •• i «»■
mas dudas, insiste en preguntar si puede anun­
ciarse á las personas qua desde el extranjero, 
escriben acerca de la fiesta de Aviación de 
Má'aga. f
El señor Ponce da León Encina le contesta
vo y < ? rgo d. P.r.onal ?...» .»■
gura que <¡eilnltivairif!íité el con- folletos y fcglaraentos.-Infórmeíy matricula# en Secreraría de doc?á dosf**® Academia.—Pídanse
1 ^  a d m i t é n  i n t e r n o s  ■ P la ís á  d e  S a n  F r a n c i s e o  n ú t n .  í acurso de aviación en Malaga.
El señor Murciano Moreno, qiie habla solici­
tado anteriormente al comienzo de la sesión, 
la palabra para formular varios ruegos, no pu» 
diendo hacerlo por haber trascurrido la media 
hora reglamentaria, expone que en la caite de
El día 23 de Septiembre, recibió Manuel una 
carta firmada'por su antiguo sirviente, en la 
quejo citaba en un café de la ciudad, el segun­
do día^e la feria que en, dicho mes se celebra­
ba en Ronda.
Cuarteles y delante de le c»a ndinero M. h ñ
ana zania abierta en la acera de cémeiitd, que ceflde Íafereíií.*^^ lo buscaba, no acudió al 
representa un 'serio peligro para él trariseuote, i n -i». „ .
Añade que en el trozo de acera próximo & la caotura^díflÍMif ®
fachada del Hotel Niza existen dos losas ĵ íie dando oor resuítadrt ff/í® «nómlma,sobresalen de las demás, dando lugar á fre* esultado oue el día aisti» del «rrimi
cuentes tropezones dé fas pérsonas Oue cruzan 
por sitio de tanto tránsito
interesa que e! riego de la calle de Eslava se 
prolongue hasta el cuartel deja Aurora, cen él 
fin de que no se vean envueltas én polvos las 
fuerzas del ejército.que se alojan en dicho cuar< 
tel y las numerosas personas que necesaria' 
mente han de pasar pbr allí.
Interesa, por ültimo, que el serviclo de güar 
día en las casas de socorro de esta ciudad, Sé 
distribuya éntre los facultativos numérarlqs 
dejando Ubres á los supernumerarios que nada 
cobran y á los que bastante se tés exige obli 
gándoles ó suplir á aquéllos en casos de ausen; 
da y enfermedad.
Se debe cumplir ejÉtríctamente lo que píe- 
ceptda el artículo 21 del Reglamento de las ca 
S88 de socorro. /  ’
El aIcalde,respondló á los ruegos formulados 
por el señor Murciano, manifestando que los 
atendería.
Final
No habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión a ias cfncoy media.
Había comenzado á las tres y medié.
Criminal descubierto
En Ronda se ha descubierto un hCitOroso 
crimen, perpetrado en el mes de Febrero de 
1905 y que se hallaba Impune,á pesar dé las In­
dagaciones hechas por la justicia.
Todas las sospechas recalan sobre un sujeto 
hermano de la victima, que fué reduedo á prjí 
alón.
La causa se vió y nuda encontraron los jué- 
ces comprobatorio de que el autor del exe­
crable crimen fuera el que sentado en el 
banquillo de dos acusadosfescuchaba con gfani 
tranqullid¿2d las declaraciones de los testigos y. 
veta transcuiTír la prueba con esperanzas dé 
salir triunfante, edi^sígufendo que quedara pbr 
el momento sin castigó il? abominable , crimen.
A n teced en te?   ̂.
El día siete de Abril de '1905 en
unos sembrados déla finca Alcantai¡¡llu,Cz^i 
término municipal de la referida ciudad, é| câ  
dáver de un hombre que presentaba una herida 
de arma de fuego en el pecho.
Bien pronto reconocíéron íós vecinos dó 
aquellos contornos á la victima, que no sém 
otro que el propietario de la citada finca. R» 
fasl Sánchez Martín. , " O' ;.
I.’: Dijóse desde un principio qíie el líccláenjte 
habia sido casnal y que la lesión qué causó la 
muerte al desgraciado Rafael, había sido pro 
ducida a! disparársele una escopeta qué lleva 
ba, cuando se eñtregabaá los ejercicios ¿0 ca 
za. C"* - 'X
Sin embargo, ios vecinos y los trabajadpres 
de las fincas inmediatas sospecharon víVahién- 
te deí hermano de la vfetiina, Manuel. SáiiChe? 
Martín, quien se h Jiaba cOnstanteñiéñté dis­
gustado con su hermano y que había dejédo 
traslucir en diferentes ocsslones irésebtí 
míentos envidiosos por llevar su hermano ¿jué 
era de mayor edad, la administración de ' 
finca y délos negocios que émpretidian.
Manuel fué detenido y el juzgado Instruyó 
!a Ci?u8a correspondiente, qaé éiirasladó des
por resultado <iue el día siete del actual y por, er capitán de Ja guardia civil jefe de la 
*‘*®‘*® <I®tenido el citado José
Msrtín Mellado.
£1 erládo aensa
.*̂ 5!® 9“® í̂*®™ 3el ariónimó dué 
recibió el Sánchez, pero éf confesó que le 'hé- 
oi^ pedido en difésentés dcéslonés cierta canti­
dad que aquél le prométíéra con motivo de Ips 
servicios que le hubo de prestar cuando ocurrió 
>a trágica muerte de su hermano Rafael.
Sometido á un Interrogatorio, José Martin 
incurrió, en graves contradicciones, terminando
contrándose á su lado un bastón y una gorra.
En los bolsillos se le hallaron sesenta céntl- 
tnos en calderilla y documentos y tarjetas con 
el nombre antes indicado.
La infortunada victima de este suceso esta­
ba domiciliada en Montllla (Córdoba) v se di­
rigía á Qranada.andando.
El muUlado cuerpo de Juan Bejaréno More­
no fué conducido á Málaga, en una carroza fú­
nebre arrastrada por dos caballos.
Cajifas de á W perlas 
de venía en todas las farmacias 
Unico i m p o r t a d o r :  
ENRIQUE FRÍNIKEN/MALAGA
Galle le io! Máitirn DÉ. 23 (PanaÉío)
Desde hoy quedan puestos á la venta los riquí­
simos r renombrados «Mojicones Madrileños». 
Estos bizcochos, por la esmerada elabora :ión que 
requieren, como per la bondad de los artículos 
que entran én su confección, puede asegurarse 
que nó tienen rival para tomarlos con leche, café, 
té ó chocolate.
Pan superior 1.*̂ clase, 0.40 céntimos kilo.
» » 2 “ » 0,35 » »
Calle de los Mártires nP 23  (Panadería)
G i* a n d 6 s  a l m a c e n e s
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
Estación de Invierno 1911-12 
Oran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pana Ingle- 
IY fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de Ids principa­
les modistos de Póítís. Boas de piel y pinmas.
Pañería gran novedad en toda su escala, 
j APombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en ai tfculos blancos.
Nítevo corsé tubo Directorio.
Comisión provincial
A las tres de la tarde, celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Rosado y con asistencia de los señores León y 
Serralvo, Cintera Pérez, Eloy García, Martín 
Velandia, Escobar Acosta y Pérez de la Cruz.
Después de leída y aprobada el acta de la 
spion anterior, se aprobó «I informe propo­
niendo se reclame de la alcaldía de esta capí- 
5? ? expediente de posición Social del aliena­
do José Belda Coboa, cuyo servicio se le tiene
UIEVILf|l»l
R e p r e s e n ta c ió n  A n g e l  S M á la g a  
Cuartos de baña y toda clase de artículos .de 
saneamiento.—Especialidt des en Cocinas econó­




Vinos Pinos de Málaga credos en su Bodega^ calle Capuchinos nP IS 
CasM fsai^aidí«:;en e l afio I87ÍD
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26
á los siguientes precios: '
Visos de Vadepefía Tinto
4^8 arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo • <  ̂ , Pesetas 5‘5t
* » • s I • 3 27J
* ‘ • í » i'40
' ' « • « . »  0‘35
 ̂ » » • . i » 0'25
«ó Vinos del país 
Vino Blanco Dulce les 16 litros ptas
112
114
» • g S 9 » »
• » 4 » 9 » »
Un » » » »
Una botella de 3{4 s » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de!8 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘SO 
l|2 » > 6 » » » » 3'25
4 s » » P65
Un » » » » 9‘40
One botella de 314 » $ » » 0‘30
Pedro Ximen _ _
* Seco de los Montes s » »
9 Lágrima Cristi » » »
• Guinda » » »
9 Moscatel Viejo » > »
» Color Añejo » » »
'* Seco Añejo • » »
Vinagre de Yema s » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego nüineio 18, «La Merced», Cervecería 










Campillo y  comp.
■ G R A N A D A -
Priétras rntíterUspara ahoms.-fármnUt tspeeiaU, para toOa das, deesUlm
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhéndiga náms. U P 13,
al GoWerno civil, una circular concediendo el 
plazo de un mes para que los Ayuntamientos 
dela provincia satisfagan sus débitos por con­
tingente provincial.
Tin v a l ie n te
A y ú n t m n i e n t o s  n iu l ta d o s  
La Administración de propiedades é Im­
puestos de esta provincia ha dictado una cir­
cular participando que por la Delegación dé 
Hacienda se ha acordado imponer una multa 
3e 125 pesdtas á los Ayuntamientos y arrenda­
tarios de consumos que no han dado cumpli­
miento á lo preceptuado con relación á los es­
tados mensuales que se deben remitir á ias ofi­
cinas de Hacienda.
Los agentes de la autoildad detuvieron avui-
daiízar en oi callejón de la Sal^d v maltratar
Máquinas rara L-var y colar la ropa. 
Gritos dé metal con placa presión.
Se hacen Instalaciones. Visiten esta casa. 
ú  - • A n g e l  - O
pór acusar a Manual de haber asesinado cobar- ' 
demente á su hermano Rafael. I « ka i . r
Dijo-, para comprobarlo, que el criminal i e f „  iJ®J*®"/® fPt’obó efínfOT^ 
había confiado su Infernal propósito y que él ’tesífmnnnfrfíi Santo Domingo, el
sabía cuándo y cómo sé desarrollara el trágico Íc®¿g J ^  que ha dictado para la re-
drama.
X m  dos d e ten id o s _
El Inteligente jefe de la guardia civil, apenas 
recibió la declaración. de José Martín, dló 
cuenta al Juez instructor del partido, el cual 
comenzó inmediatamente á practicar tas opor­
tunas diligencias.
Manuel Sánchez ftté detenido y sometido á 
un largo Interrpgaforfp, en el cti l̂ Juaicrió.v^ 
numerosas contradicciones.
También fué sometido A un careo con el cría- 
do.
Como resultado de esta dltlgenda"e1 Juez ha 
ordenado el encarcelamiento de ambos Indivi­
duos que Ingresaron en la cárcel de Ronda, 
donde estáii Incomunicados.
' Im p re s ié n
Honda impresión ha causado en todo el con­
torno las acusaciones del José Martin.
Aunque todo el mando sospechó en un prin­
cipio de Manuel, ya nadie sé acordaba de lo 
sucedido y todos los vecinos y trabajadores de 
aqaelto.8;Iugares habían llegado á creer en la 
Inocencia de Manuel,
A pesar de ello, éste iip tenia muchas slm- 
)atías entre los vednos, y todo el mundo se 
lacla lenguas de sus malos sentimientos para 
con los trabajadores y de sit trato hipócrita y 
desalmado.
INFORMACION MILITAR
pués ó la Audiencia de esta capital.
Las pruebas fueron favorables.y corno nO sé
presentaron testigos que afirmaran dé manera 
rotunda los hechos, la causa se sobreseyó 
Manuel fué puesto en libertad.
P e tic io n es  de u n  eoDfldente
Manuel, en posesión de todos los bienes, se 
trasladó á la finca Alean arilla, continuando 
los negocios, y ya había convencido á todo el 
mundo por su trato amable y por los recuerdos 
compasivos que evocaba de su hermano,de cu­
ya muerte se condolía publicamente, confír 
mando que un maldito accidente habla-sido la 
causa de la desgracia.
Esta tranqüilidad ño duró mucho tiempo.
Tras algunos disgustos ocasiona dos,según se 
affi'msbs.por la constante petición de dinero,se 
marchó de ia finca un criado llamado José Mar­
tin Mellado,que había sido confidente fiel y al 
gunos decían que hasta cómplice, én el nilste 
rioso fin de Rafael Sánchez.
Cuando hacía bastante tiempo que Manuel 
no sabia nada de su antiguo criado, reclÑó un 
anónimo en el que se le amenazaba de muerte 
si no depositaba en un sitio determinado y 
próximo á la tinea, 250 pesetas.
Manuel lejos de hacer lo que se le Indicaba 
en ia carta y suponiendo que el autor del anó­
nimo fuera el José Martín, denunció el hecho d 
la guardia civil.
Esta realizó algunas gestiónei,que no Üeron 
resultado satisfactorio.
Fíro no quedé Iti cpw B8l,
enr el Manicomio del alienedo Manuel 
Negrete Guerrero, sin cuyo requisito no se 
j)uede, {^nclonar el ingreso.
Aprobáronse IgUalmculc otro» 
logo», relacionados con la reclusión definitiva 
en el Manicomio délos alienados Alejo Nieto 
Buigos, Rafael Ferráñ Márquez, Antonio Bar­
ba GaiMte, Francisco Fernández Toscano, Al­
fredo Cobos Torres, Antonio Cañizares LO 
peo y Miguel Sevilla Pineda.
LÍII4BM d e  v a p o res  c o r r e p s
Salidas Ajas del puerto de Málaga
El
Con el empleo del Linimento anttheumáüeo 
Roblesial ámdo salielUeo se curan todas las af ec-
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri­
meras fricciones, como asimismo lar' neuralglasi 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prlr 
cipales farmacias.
1
Semanal mente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lsrlo 11, bajo, 
vendiéndose á40 céntimos botella de «n Jitro. 
Propiedades especiales del Agua de la Sa'ud 
Depóslto;.MpIÍnaLarIo 11, balo.
Es la mejor agaa de meia, porsu limpidez y 
ssbor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. . '
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
,m»e closas. mesclada con vino, es un poderosoEn la Academia dé Administración militar, ________
existe una vacajnté de ComJsai'lp de segunda. túnico reconstituyente, 
clase prolespir. ’ I , enfermedades del estómago, prodnei-
---̂ Hff sldd níánBradd juez instructor perma:*|®?_^^^ ® f̂? mejor auxiliar pa-- - -  - ' ra las gigestipqes difteiles; disuejve Iqs menlUas,
gundo batpñóp deüreglmlento de la Reina, que 
guarnece estaplazn, ‘
! p o r  e l  t r e n
Én el depósito judicial del cementerio se le 
practicó ayer la autopsia' por los forenses, al
40 céntimos Ipóteilá w? UÚ ÍUro ^ascó
vapor trasatlántico francés
F p a n c é
saldrá de este puérto él '20 de. Octubre admi- 
nenao pasteros ueprimBrá j  iBegundá clase v 
w g a  para Río de Jaulero, Moñteviheo y Buenos 
Aires” '*''------
gua,y PnrM _
para la Asunción y Villa-Concepción coji teas'
bordo en Montevideo, y para Rosáiio, ios puertos 
de ia ribera y los de ia Costa Argentina Sur
Punta Arenas (Chile) con 
Atres.
trasbordo en Buenos
El vapor correo francés 
A lg é i* ie ii
saldrá de este puerto él 24 de Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Méll 
Nemours, Orón, Marsella, y carga con trasbordo 
para IOS puertos del Mediterráneo, Indo-ChI 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A q ü i ta in o
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admitien­
do pasageros ds primera y ségüncía y carga para 
Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Be 
rrlentos, 26, Málaga.
GRBMIQ
D e A b a c e r i a s
S
E n  L iq u id a c ió n
, _yéndén aíéohól Gloria y désnaturállzudo, de 
transito y para el consumó cón todos los derechos
cadáver dé. Juan Be jarano Moreno, cuyofndl-í**^?^,?*c j  .
-------------------- ■vlduo fué arrollado anteayer por un trén de fomAc »  j  x . ------
mercancías en el kilómetro número Í4, % tre  ' i o Í i | ^  P®*®*®*
Shrt??5A *li enclavada la * Dulces Pedro Xlmen á 7. Moscatel Lánrima de
fábrica de harinas denominada los Remedios. í 10 en adelante. Málaga color de 8 en adeñmte 
La fuerza úejB g^rdia 4VÍI que.pre^ ser- i ?iSÍfr puro de Vino á 3 y 4. ^  ® ®®" •
vicio en el segundo partido de la Vega de ,, ^AA&IEN se vende un automóvil de 20 caba 
Campanillas, observó que jobre la vía hallá-̂  y,líS£llú»caIa de arco para bocoyes, 
base un cueroo humano aiiA nrosAntaha _ TAMBIEN sa vende 'base un,cuerpo hu ano que presentaba horri- * ®,® JS®®® f«®rea etóctrfca para una
bles mutilaciones, y seguidamente dió conocí»' i? cualquier otra Industria en las■melones oe Alora y Pizarra.
^Se alquilan pisos de moderna construcciónmiento del fúnebre hajlszgo al comandante!
í®’ ^“¡®1 ®® P®™°"  ̂ ®“ ®í 8»-1 «  H«r en ui
®f°” ®"^*® **.*‘̂ ^^ **® >88 úlllstor eléctrico para el servicio de agüé: gendas necesarias para esclarecer el hecho, | ñ^úrih
que aparecía envuelto en el misterio, :  ^ Dscrii
La noticie cundió rápidamente por aquella 
coaitornada, corriendo distintas versiones acer­
ca del origen y forma jjel fatal accidente, que, 
ha privado de la vida á un hombre  ̂ mutuándo' 
sujuerpo. j
1-*!
vistas al mar en la calle Somera ñT^ y**s am S !  
 l i i   ua. 
Bscritorío, Alameda 21
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
DE -
F i l i i  &MIIZ Gi Ih^maquinista del fren de mercandas núm¿^,
SituadM en las cate Sebastián SouTÍrSn: 
Moreno Carbonero y Sagag^sobre los ralles Ig existencia de un bulto, y dando contravapor á la locomotora, logró pa-i
rarelconvoy. ^  ^ |  G R A N  O P O R T U M I D A D
Ante la vista de cul ntas personas venían en ’̂ .̂ Para comprar todos los ailícuiot de temporada, 
eltrenseofredóim  espantoso cuadro" 8^^^ .  ,
la vía apreciaron todos el cadáver de unhom- ii ®****®5*“ ®f*f̂ ®*’°*» fantaiías, driles, seda- 
bre, enn la M b8a..ep .re¿  t ó  trono, « re .li« .
das en las pternas y brazos. con so i, ae na
Como, el tren tenia que j;iro8egu{r su ruta, el 
maquinista separó el cadáver ' ' '
se hallaba, á presencia d 
do ef 2P2 hasta el punto
sy ______________ ^
con w *j, de baja por haberle comprado lâ élchí̂  
^ireelOTa"" *88 ™és importantes de
-« o . .
procedió al ragl^o del cadáver, f Granos de oro d« | á 20 pesetas piezas de
yeitia \fnjn yyAé f  foiubrero hongoi metros» Vfios chantPly á peietif
Terminado el reparto de cuotas de la contri­
bución IndustrlaL para el año de 1912, los síndi­
cos y clasificadores del gremjo de abacerías, 
citan á sus agremiados para el domingo á 
las tres de la tarde en el local de la Regional 
San Telmo 14, donde quedan expuestas fas lis­
tas hasta dicho día.
O e p a j á  y  c e b a d a  a l  p o p  m e n o r
Terminado el reparto para el año 1912, los 
Síndicos y Clasificadores del mismo, citan á 
ülclo de agravios el día 1§ dei porrjenté á las 
cuatro dg, la tarde en calle Doctor Dávila 41, 
*3uediin49 de manifieste las listes en díclio local 
Jhasta él referiaó día,
C a j e r o s  c o f r e r o s
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  
El juez Instrucctor del distrito de la Alamé- 
M de esta capital cita á los {Jrocesados Miguel 
1 Campos Portillo y Sebastián Martin Florido; 
rej ee la comandancia de Marina de Algeciras 
a ta  á J ^ é  Montoya López;y el del batallón de
tó con una herida leve en la frente.
R o t la m a d a
S w ld a d
fa MeTOÍ.'’' ' ' ' '™ ' '” *’''* de
_ . E s c a n d a lo s o  <
1 ;®^®^®8ndallzarenla calle Martínez Ao-ul̂  ̂i 
individuos del culraa . 
de Seguridad que intentaban cachearlo fué ■ 
ayer denunciado al juzgado correspondiente 
un sujeto llamado Manuel Mesa Cano. V v
Da hoy á
E l   ̂C a r lo s  ĴT,
. que se proyee en Málaga de carbón
R e m e n t e  i *"̂ 88 lubriflcádoras. 
Por el gobernador civil se han dado órdenes 
para que Ingrese en la sección de dementes 
del Hospital civil, el alienado Antonio Péres 
Moyano.
y mate-
_ ■ E l  R u e ñ o s  
Procedente de Barcelona fondeó avpr pn 
nuestro puerto, de paso para la Habana v es» ' í
duela 225 pasajeros ,de tránsito.M a tr i c u la  , _______ _
La alcaldía de Casabermeja ha remitido al! embare^^ en ^
Gobierno civil ün edicto anunciando la exposl- trece pasageros.
clón al público dé lá matrícula de subsidio para 
el ano próximo. « «
E i l i a d o sRn a J— ——t, t   , e 
ayer filiados, como carabineros de Infantería^ 
cabos del regimiento de infantería de Me- 
lilla, Alfonso Arévalo Moya y Pedro Pérez
Gil.
P r e m io s  d e  c o n s ta n c ia  
Les han sido concedidos premios de constan» 
da al cabo y carabineros de esta comandancia, 
Francisco Ocete González, Juan Labado Padi-
Hoy á.
E a  d e  r e f  a r m a s  so c ia le s
A, * fre® ,ife tetada se reunirá en el 
Ayuntamiento la Junta municipal de Reformaó' '̂  ̂
sociales, para d̂ esisrrt,̂ »- ©i vocal de su seno auá
ff la ra i7 .;ro .„ t d 'k
También se despacharán lon^nvrt -  j t i .  " 
en 1a orden del día de te sesión q -
ñor Ruiz Mussio.
G f c m i o  sl@
Terminado el reparto da cuotas de la co.i
lia, Juan Santiago Lozano, Manuel Rodríguez tedustrlal-para eí aSo da 1912
Romero, Salvador Ruiz Torres y Juan Gonzá 
lezJaéHb
P a s a p o r ta d o
Ha sido pasaportado para Almería, el cara­
binero de esta comandancia, Agustín Pastor 
Cara.
A l  H o s p i ta l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma pobre Rosa­
rio Pérez Penalla.
E a  m im ta
^Hoy celebrará sesión la comisión mixta de 
reclutamiento, para resolver varios expedien­
tes é Incidencias de quintas.
S i n  r c c la m á c io n e s
El alcalde de Gen alguacil ha dado cuenta á
r!a  ̂\  clasificadores del gremio' de confu.;
miércplpí^ s*̂ í  agremiados pera Mmiércoles 18 á las de la tarde, en el local que
Sflíípf ̂  de panaderos. Pasaje, de A'.-
Jit®  r  en casa de
don Juan R. del Río, Compañía, 19.
A l a  c á rc e l
Snbernaíiva Ingresaron ayer 
en la cárcel publica juan Berenguer Moneada 
^  Prenclsco Díaz Padilla (a) Barquía 
pésimos antecedentes, qu /
didln  agentes de la autorb -
dad en la calle de la Puente,
O c u p a c ió n  d e  a r m a s  
9̂*" teereps de Seguridad fueron
este Gobierno civil de no haberse presentado' Púlante te noche aiitS
reclamaciones contra el proyecto de camino Tevóivers y tres cuc|i(I1q§, ® ^
vecinal que se construye en aquel término nw- 
nidpal, 1
R e g i s t r o s  m in e r o s  
Don. Francisco Toledo ba presentado en es­
te Gobierno civil una solicitud interesando el 
registro minero de 24 pertenencias tíe mineral 
Granada, del término!municipal de Ronda.
Tamf l̂én hp soligitado (ion José Guerrero 
Beníte? el registro minero de 3Q pertenencias
El sfndiéo y clesifícgqorés (leí gremio de Ca-
miadosjeros cofreros, citará á sus agre  á Junfá 
general de agravios con el fin de oir á los qué 
se crean perjudicados en el reparto de jas cuo 
tas de la-contrlbución Industria! para 1912, el 
día 17 del corriente á las 20, en calle Barroso 
número 3.
Dicho reparto queda áe manifiesto hasta ese 
día en el dtado domicilio del síndico.
, Málaga 12 Octubre 1011.- El Síndico, Ba 
fael Pérez López,
A m ^ s d e u ;  B tU e r o I iB ia ;
f n e t i t U t o  d e  M á la g a
Dte 13 á las diez de ia mañana 
Barómetro: Altura, 766 43.
Temperatura mínima, 14 8.
Idem máxima del día anterior, 22 6. 
Dfreceíón del viento, O.
Estado del cielo, cas! despejado.
Idem del mar, llana (Lluvia 80‘0.
dp mineral deliíerro cpn el título La Pilariea, 
del mismo término municipal, ; '
A cidé  de Sorteos
1 , . . 8®tes de constitución de las
juntas municipales del Censo electoral de Be 
nadalld y Puente de Piedra. ■
* E l M a e s tr i l lo i
En la batida dada ayer por^l jefe accidenta!
Sobrino, acompaña- 
5®?® M® tea vigilantes iegovía y Doña; fué 
detenido el ^nocido timador Manuel García 
Gallego (a) Maesírillo, sujeto que se hallaba 
redamado por Infinidad de juzgados.
Dicho sujeto Ingresó en la cárcel,
d e  g a n a O m
o e L v i, 1"'P f i f '®  de HIgiMé
te tolo p f l t r  reconozcan gratuiíamem 
el Dunfn rif expofte ó Importe por
ejípldan rertiflca» 
de} ganado reconocido.clones
Ciifa eetójnngo é iatestliios ei 
tm a c ü í^  S á A  Carlos,
líflóSofi» íMBsegasI! - '" í v--
el acto con ANTiDaSlESen
N o t i c i a s  l o c a l e s
A c c id e n te s
En el negociado -corresp'óndlente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes dél 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Francisco Córdoba Villa, Antonio Torres Gue­
rrero, José Figueroa Barroso, José Antúnez 
Cruzado, Salvador Lozano Martos, Juan Chica 
Sánchei, Antonio Roso Lara y Vicente Padlal 
l^ópez.
e n a r to s  
En la cárcel públlcg se'éncuentraii á diseosi- 
clón del gobernador civil,cumpliendo quincena 
21 Individuos. ’
c i r c u la r
Él préil̂ énte dé ía pipqtaclán hq remitido
T v r ij fa
La alcaldía de Parautá ha remitido al Go­
bierno civil, la tarifa de arbitrios extraordina­
rios creada para cubrir e! déficit del presu- 
puesupuesto munidpal del año próximo.
B . E ic e n c ia s
Por el negociado correspondiente de este- 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas á favor de don Antonio li 
ménez Lelva y don Rafael Reye» Agudo.
E l  a ñ o  e n  la  m a n o
.ío im o í ,‘'®'̂ ®® ‘*̂ 88 aparecerá la edición 
de 19.12^del Almanaque-Enciclopedia El Á i^
completo de cuantos se 
«dpm/c ®8te edición,
SpSa« J ® * ®  i"8*®fÍ88 acostumbradas, una 
í®, Hteteria que describe los principales 
hechos del año, unos mapas en colores, otros 
en negro, y muchas láminas en color que dan 
clara Idea de ios diversos ófdenes de arquitec­
tura. Las secciones de «Agricultura» y de «In- 
dustrias é Inventos» contienen datos interesan­
tísimos de cuanto se ha^descublerto ó perfeé- 




vente en íarmadas y droguerías de crédito.
' |Tiseo5ps*@Bsisiaaa «LuqsB©»!
n iiS w ®  y Cacao) Alimento com­
p ilo  para njnos y personas débiles. 
Kecomendada por tes mejores médicos.
A t o d o s
de acné de 
dc lldgas Sttpü* 
f "  palabra de enfermedades en
aconsejamos vivamen- 
«prn rtín frl?  de Coirre (Levadura
car.<^?adiS i°^ »«»
®P‘*®®teda de los mé- 
S r f o L S í  ® farmacias dél /I©
G ® E  ( d e p S f “
E n f  OPUSO d o  lo  v i s t a
Lo ha estado durante mucho tiempo don An­
tonio Cj^cía Pérez, que vive en Antequera,' 
Gene r̂al Ríos 4L A pesar de,muchos tratamien* 
perdiendo la visíá y ulíímámente habla . 
quedado Ciego del ojo ¡zquierdo: en este d s  
ha recobrado te vista gracias al tratsmientd 
vegetal Y especial del Oculista Francés, d Í  
Nicolás. Gonsulta, calle de la Bolsa 6. "
A g u a s  d a  I f i s p m o le jo  
Especiales para el tratamiento de las eñfer- 
S fp a  *’̂ 2ado, bazo, vía8 urí-
’ artriílsmo ydla»
& M e li l la
Abordo de! vapor co rreo /./. Sister re- 
resó ayer de Melilla el fenlerite don José Cha­ves,
vetes. Temporada ofld^l dé Otoñorde 1 ° 
Septiembre á 15 de Novlembr^  ̂ I
Sociedad e j Marmoteja, üaén.)
i®  « Ig isB fifi
mímero 20 de la 
saHe dfr Josefa Ugarte Barrientes.'
PaíiHn ®8888 Álcazafoüía 28,
S S n " ®  ^  í  MB, CereíiKh s i
P c tg tH n  te v c e v f t %
D e  l a  p r o v i n p l ^  l ® e a l  C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  d
ms, m
S a b á d ú  1 4  d e  O d tu h m  d e  Í 9 i t
á Jas nueve y media de la
0 ’
felicidades. ^ de! es tubos y cahaJoHsaí, tejados y eaofpa» •
I lambes, guardapolvosv̂maB IPor la guardia civil ds




I H S T A > 4 C I 0 » E S
á  DE =.
T u b er ía s^p lo m o  para gas y  agua 
BqP<^ de todos sistenúts y formas 
DES, CUBOS, regaderas, ETC.
e i lie Zli para liiiiiieis ile i l it
F íd a s is ®  pa*.esiB pnest® 8
|mandado3 por el almirante japonés Kavacjiiur.
Proyl^oims
13 Octubre 1911, 
D o C e u to
3110 lE M rapms” lhnishariní
d e l ^ £ ? in  *1̂  celebrado la fiesta■ t^iar con una misa y banquete.
fleo neblina Interruttiplóae el trá<
ANISHARINA por el farmacéutico Antonio, Mir Cousino
?  P  V  ?  T I V O J Í V  i ¡  R  d .A  D
S  L“£‘’L‘=?‘'':«»-'le Cádiz, que debtó zarpar
£ j  “  í j  ">5» agradable de cuanto, ae conocen,
admWalra„e auná tas en abaoluto, y per lo tanto, puede
los barrancos dsl
prozimidades deT¡i'¿8l?qS^ ae'doSina?
Imarufen, gran movimiento de troestf»
A u to r e s  d e  u n  h u r t o  f W aí de toda Ws?dad‘’°& °m  .T ™  ‘““ r®® 
m,^r"dSÍS’A S '“f'/.",*W'’ <'»‘«nldoa por la i '’‘'&'i®‘“i  «medido. “•■'‘‘1“'  ™ «abemoa pala- «ni rnt ,  inii iit   gente
Sortéa C aa lro .t" to í^ fS l ^ d e f if ld 3  ta S £ S ' c a ? u «  l« '
J n lo d d p ín t“ " ' ‘™ ''" ” P'®P'®^^  ̂ O* don N an ea . _  ° ¡na d K  S o l
La veoJ.»- J'i' iK traíalavra uooauia /ina, aeitermino de Bobadliía, Aurora Ruiz Soto, ha de- 3 sesión, dióse lectura de diversnnfrnM io
nnnclado a la guardia civil de aque’l i i S i í  q í;. touTom^^ta™ de A taS I"D artlcS „3Z , 1® 
en la noche del domingo último fué allanada su se encuentran en oriSóT v ^ v K  
morada por un Individuo llamado José Duque JidarWad en prrdfd i™ .' ^ «’̂ Ntando á Ja so
r  -en
Solo tuvimos dos herldos°'if®«if *«■*'’fíiAfncioc. K^ d - « e r i a o s ,  y elíos '
rom- 
y bien,
Bermúdez,quien la sorprendió en su habitación, f Sobre este últTmo pyfrar^n 
intentando abusar de ella por medio de amen a-,compañeros Sixto, Abolaflo ios
288 — - y Molina, acor-
U  pobre mujer día algunas voces de auzillo, I “’̂ S p o ls  se d Íó V o S ?S lO T ”d S a d í i^  
.adiendo su esposo, que dormía en una habita- la reanión que celebrara el Comité 
ción próxima, lo que hizo a! osado índlvfriitn. pfr'n p) oíhlri» ,.a„«iVi/a
emprender la fuga.
js conjun
10, clin el sábado último, aprobar»^ ios reunidos 
, ~ *.̂ 1 r, i  ± A, ■ || i la conducta observada p« ‘08 mismos.
? La civil práctica gestiones para la) Acto'seguido se poneá discusión si la Agru-
captura de dicho individuo, habiéndose dada pación ha de tomar parte en las próximas elec- 
cuenta del hecho al juzgado instructor del par- clones 6 no.
De Instrucción pública
En virtud de consulta formulada por la Junta
11 ' ...........................provincial de ínstrucc’ón pública de Málaga acer 
ca de si debe reconocérseles á los Maeatros Au­
xiliares el nuevo sueldo de 1.100 pesetas y que se 
determine si pasan á disfrutar la nueva categoría, 
la Dirección general ha resuelto, con carácter ge­
neral, que habiéndose modificado la situación de 
derecho» de los auxiliares por virtud de las dis­
posiciones referentes á conversión deauxiliarías 
en Escuelas, no deben ascender á 1.100 pesetas, 
por virtud de! artículo l.“ del Rea! decreto de 
¡Febrero último los auxiliares cuyos cargos hayan 
[sido objeto de la indicada conversión.
Promiiévesv un largo debate sobre ese im­
portante extremo, en el que intervien nlos 
compañeros Abolafio,(R.), Naverreíe, Valen- 
zuela, Molina, Sixto y Madrid, los cualés esti- 
í man que se debe tomar parte en la contienda.
Estando suficientemente discutido el asunto, 
! por eclamacida acuérdase ir á la lucha y pre­
sentar un candidato.
, Y noJfeWendo otros asuntos de qué tratar, 
se.aplaza íhNreunién para el jueves próximo, 
donde suponemos se nombrará al citado candi 
dato.
J uan Lorenzo.
J D M  M A E I I ^ A
Ayer fué pasaportado para Meliíla, con des­
acorazado Pelayo, el marinero Juan[lino ai 
j Castro.
Se ha recibido en esta Junta local de Salva­
mento de Náufragos un cepillo de colectas é 
instrucciones para el manejo de los aparatos 
lanzacabos.
jramas




Vapor «Andaiucia>, de Algeciras.
» «Arjoiu», de oihr^ltar.
» «Buenos Aires», dW lj^cia .
» »J. J. Slater», de Almerías
» «Cabo Santa Pola», de Aíican
» «Lea Belle» de Adra,
» «Castilla», de Valencia.
Oolena «Virginia», da Qibraltar.
Buques dsspaehados 
■ -̂yona», para Londres.
“l* para Meliiía.
> «Andalucía», pllt^ Almería.^
» «Costilla», para Cáoiz.
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao. 
» «Buenos Aires», para Cádiz.
» Ncrmandie», para Londres.
» «Lea Beile», para Londres.
Goleta «Timoteo», para Cádiz,
» «Manuel», para San Fernando,
» «Balbinlta», para Mazarrón.
Laúd «María Magdalena», para Ibiza.
13 Octubre 1911,
£le Berlín
El acuerdo franco-alemán consta de catorce 
artículos, y se nana preceajao ae uji pfesmijufo 
en que las dos partes contratantes exponen (os 
principios en que se inspiraron durante el des-
--i«T viéronse
e Ló» trabajos para la
, -oton definitiva; si el tiempo lo permite, 
rificaráse en breve.
Las tropas no cesan en la práctica de movi­
mientos.
—Otro despacho anuncia que las columnas 
recorren las cabiias dudosas, cuyos prohom­
bres hacen, al paso de las fuerzas, protestas 
de amor á España.
—Los confidentes enviados al Peñón y Aíhu- 
comas coinciden en que los de Beñíurriagel tu­
vieron trescientos muertos, entre ellos diez Je­
fe^ principales instigadores de la agitación.
En las cabiias de MedakI, M'Taiza y Beni- 
buyagi jos muertes pasan de doscientos cin 
cuenta y (os heridos de seiscientos, contándo 
se entre estos Hach Amar, de M'Taiza, y su 
hermano, que füé quien arrastró á la guerra.
En'pifiado
Canalejas déspachó.con él rey esta tarde.
A causa de la numerosa audiencia que don 
Alfonso concediera, no se firmó nada.
OeteiBidos ^.prééésáaios
Los detenidos gubernativamente en toda Es 
paña, no llegan 4 treinta, y .respecto á los pro­
cesados, Canalejas ignora el número, pero ha 
pedido una nota d tallada.
V is i t a
Ei subsecretario de Guerra visitó á Canale­
jas, mostrándose apenado por la publicación de 
noticias falsas que dañan, tales como decir que 
e] día 7 hubo cuatrocientas bajas, cuando no 
began á doscientas cincuenta, lo que da lugar 
a que «Le Journal», de París, afírme que su­
frimos trescientos muertos y ochocientos herí- 
que’brantos^° hioros no experimentaron
____ P® pé|@B»p
1 comprenden del 24
al 30 de Septiembre, según los datos oficiales 
de Italia acusan 448 invasiones y 118 defuncio­
nes; en Francia, de! 1 al 3 de Octubre, 2 y 3;
í  * '«  tesfisnaTio hlz^al medto dísl
riorin correo de Africa y es aguar­
dado ef ti ansporte Almirante Lobo. ^
—A Alhucemas marchó el duque de Rioseco.
De Zaragoza 
Los loros de vniogodio 
A! prihiero lo pasó Vicente Pastor ayudado
P P^°P media íendí-tm pin- 
ceiySp^ v f i .r t '^  Wzo ^  íérre'perpendieular. 
í h l t í  ■ Cochero una faena
chgo y dejójpifíí ’̂postre se desconcierta y co- 
p'í,.a'estocada caída y delantera.
Araujito sale perseguido por el quinto, y su­
fre una conmoción, pasando á ia enfermería, 
donde se le aprecia una contusión leve en la 
Pastor da dos pases buenos, para un 
pinchazo en su sitio y otro superior.
Cochero coloca al sexto un par doble, marca 
superior y otro de frente, también bien. Brinda 
luego ai sol, y tras un trasteo medlanejo, da 
un Volapié inmenso, alcanzando estruendosa 
ovación y la oreja.
De HueBva
En la estación férrea de Bentrán, cerca de 
San Jaan del Puerto, chocó un tren de mineral 
con una batea, resultando ún muerto y cuatro 
heridos, uno de ellos grave.
De ¥itopia
Procedente de Bilbao y con dirección á Pa- 
lencia llegó el regimiento de caballería de Ta- 
lavera, que proseguirá mañana el viaje por 
jornadas brdínarlas.
Al salir dé Vitoria un redactor úq El Mun- 
MD, el automóvil que lo conducía atropelló a! 
aldeano Dionisio Ramírez.
El periodista recogió al atropellado, condu« 
cléndolo al hospital,
OeCaatellén
como unaverdadera golosina. P®r ««, «abor agradable, la toman basta los niños
g sn íJs fm n lip ^ o V su S ra S  áios demáspur-
Las personas biliosas deben ha¿er uso de í a  A ®  aV lía  “
25 céntimos p u rg a n te  se vende en todas las.
li José Guzmáfl Mír
n ú m .  9 .—BH A L A G A
E! capitán geueral presenció los ejercicios.
Las fuerzas desfilaron por ia Castellna.
Accidente
A última hora, en el kilómetro 12 de la ca­
rretera de Coruña, cerca del pueblo de Ara- 
voca, volcó el automóvil de los Ingenieros mi­
litares, que conducía al capitán don Luis Blan­
co y á los tenientes Pol y Masíban.
Por efecto del accidente quedó muerto el ca­
pitón, y gravementé heridos los tenientes.
El capitán general envió inmediatamente un 
automóvil para trasladar á Madrid los heridos.
El cadáver del capitán Blanco quedó deposl 
doenAravaca,
Visita
Hoy visitó ai ministro de Estado el nuevo 
encargado de los negocios de Salvador. 
Bolsa de Hadpid
la PÍÍta!™“ “ '' «’ 'R 'o de
Ultimos de^acbos
(Urgente)
Perpátao 4 por líXJ Interior...... .
§ por 100 amortlzable........... .
Amortizable el 4 por lOO..,,,..,.., 
Cédulas Hipotecarlas 4 por i00.




Acciones Banco de E s p a ñ a . . 000,00 454,00
» . » Hipotecario..... 4OOO,001000,00
» »H!8pano-Amerícano,000,GO.QQO,00
» » Español de Crédito)! 18.00 ÓOO.QO
» de!8C.»A.TabacosMMri299-í^7ügo6
t o S  49:óoi 49:00
aS S ?  , or«^inarlas..| 19,50: 20,00 
j«»«5sr .^d|I|adqnes....,,..,.,.^^
EnJos centros republicanos pusieron la ban-L  '' CaS bíoI'*'
^ colgaduras que ostentaban«f  sHf S la vista..... ...................J  9
crespones negros, con motivo del aniversario * 
deFerrer.
j  v i®  examinado la documentación
del Centro obrero, v.i.
De Huesca
Por acuerdo gubernativo se han suspendido 
jas obras que se realizaban' en el pantano de 
Belsue.
Laméntaso esta medida, por que los referi­
dos trabajos aminoraban la crisis obrera que 
se sentía.
De Sevilla
Los estudiantes de ja E Sr'liAfia provincftil 
lian ueciarado en huelga,
ae 
abando-- mozíícimi oGliando las clases.
* Con motivo de la huelga, los estudiantes 
han mostrado el deseo de que se amplíe el lo­
cal de las clínicas, por considerarlo insuficien-
arrollo de las negociaciones.
El acuerdo es condicional y esté subordinado . „  , ------------ , - j
S o » ® « « " ' ■ ^ 18; e S T u í i W r  y 182^'en"Tu“„el' 9 » í ' l ‘®.5'
.  N o  s e W r l  e l  t e x t o  h a s t a  q u e s e a  p o s . - ^«3, J  "
ble hacer conjwRígmejjte dichas compensado-1 , ,  . r  f8»iíia
nes territoriales. | Han sido firmadas las siguientes disposicio-
Sábese que Alemania ^ Francia la fa- de Fomento; 
cuitad de reclamar el ptoíecíoráao^ Marrue- . . .  -
eos cuando las potencias, signatarias dél 
de Algeciras den su adhesión al nuevo Es-
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en ía 
Tesorería de Hacienda 44,7C6 48 pesetas.
A Ay®f constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
iepóslto de 5.C00 pesetas don Fernando Rosado 
É mío, como garantía para ejercer como agentes 
¡uO Aduanas de esta capítol.
Le mayoría de ¡os catedráticos consideran 
ja huelga y reconocen que está justificada la 
protesta.'
El decano conferenció con el gobernador, en
superior de ad-¡ los oíros”centros ^  enseñanzlz r, z,.,. Oviedoi ministración civil, ^  don José Romero Seis,
Lfadjjésión de Francia y Alemania se pedirá 
solidariamente.
Francia será la única potencia intermediaria 
entre el sultán y las naciones extranjeras.
Se han hallado fórmulas satibfactorias para 
los tribunales de protección á los indígenas, lo­
grando Francia que se admita el principio de 
que el Astado jerifiano conserve teda la auto­
ridad sobre los servicios públicos.
Se establecen en Marruecos los principios 
de libertad de comercio, sin desigualdad ni pri­
vilegio para ningún país, dando plena satisfac­
ción á ios intereses legítimos del comercio In 
ternacionsi,
^ ^ isa rio  regio de Fomento en Guipúzcoa.
artículo tercero del de 
corriente año se con- 
 ̂I® necesarias
En f  el embalse como elemento de rie- 
g® ®” ej pantano del Agujero de Málaga.
Nombrando Vocal nato del Consejo superior
f  Director general ds Comer­cio, industria y trabajo,
decretos de Ins­
trucción, concediendo cruces de Alfonso XII.
A liv io
20 920
LoRdresá la Vista...... 27,48 27,50




El quinto batallón de cazadores, con ocho 
y sesenta y dos lanceros, mar­
chó á Chaves.
La población la hiso una cariñosa despedida.
De Chaves
Ea columna de infantería y de carabineros 
montados, tomó posiciones cerca de Tranvan- 
ces, próximo á San Vicente.
En dirección á Travances marcharon las tro­
pas que operaban en Vinhaes. - 
q Jsaórase el paradero de las fuerzas monár
rumor de que los jefes de la cons'
imadrugada. 
B e B a p c e l o n a
s s X d e r S t o i t t o '™ '’''” *’ " N sf-
« W l e r a í f a l l ^ s r a 'Ü K  
™ e n t e d e V a 1 e a d a . 4 ' t e ' „ t S ^  





no p u b lS i ,  ?  I”  * .W  «I Qobhr. 
IhJrtor6b”e r ' ’“  N N a í o  saaltario, que 
Sinñoticiaa
es
^^No se tienep noticias de Melllia ni de Portu-
En ^abernaciéií
Canalejas estuvo anoche en Gobernación
enterándose de las., noticias recibidas de p rji
vinclas, en las quereiña tranquilidad.
Después conferenció con Barroso tratando 
de las elecciones y otros asuntos de actuali­dad.
ConiaatacióM
Dice CMalejas que^iíéne ya redactada i« 
enviará hoy.^ ®i y que la
T e m p é ip á le a
Inlorman oflcialmente^al-Gobierno 
efecto de los temporales, ias líneas \e?e^ffrá?r cas funcionan con gran retraso ^elegráfi-
E l  Llavero
Fernando Rodríguez
P °  ® ’ H- -  M A L A G A
• y ^®"®®íe«°aa tíe **®
Para favorecer al publico con S o s  muy.
El Díftr^of Genera! del Tesoro Fúb ico eemu-
D e fU éJIce
Un ciclón arrasó el territorio de California 
Los pueblos de Ortíz, Guayuias, Palma y
pica al señor Hacienda haber sido f SsJl José quedaron destruidos por fas sacudi
aspirante á oficia.' dase dej das, huracanes y olas gigantescas.
cía*Muñw provincia, don Ü8r-I
de minas participa al señor S 
Hacienda haber sido aprobada y ad-* 
icaaa la subasta de aprovechamiento de pastos
El número dé víctimas se eleva á setecien- 
ÍO»; quedando sin a bergue y en la miseria vq 
ríos miliares de personas.
El padre Coloma hs experimentado alguna
O0 P m vim im
13 Octubre 1911,,
— . . BeB»©«lon®
Guerra han sido conce- El Ayuntamiento ha aprobado (a proposición 
1008 los Siguientes retiros: i solicitando que se dé el nombre de la Plaza de
comandante! la República* Portuguesa, á la actual Plaza de
Martínez, capitán de intantería,¡pesetas.
!«8e¥a8"'° Camacho,guardia civil, 38'C2
»fetaŝ ”̂ G<5mez Quintana, carabinero, 33T2
ian̂  concedidas por la Dirección genesal de 
euaa y Clases pasivas, las siguientes pénalo-
EDoña Mana González Araña, viuda dei coman- Urfíin Paller Mitrano, 1.200 pesetas.
nUí j Heller Jiménez, huérfana del
Heller Pérez, 833‘33 pesetas. 
L̂ -f.̂ Gregoría Antonia Martínez Ruiz de Are-; 
fn^oo®. viuda dij teniente coronel don Ramón 
Ftijos Conesa, 1.650 peseta».
JtofinhH to $»ci»l
iSfJÍ (Alicante) nos remiten úna ho­
que ios e amentos neos de aquella población
propala a]guno*s embus-
f  propios de esa '
te desvanecer.
«buena gente», que pre
fa”ñeijí® ^  contiene la citada
W«n ",8,flguraja de haber «volado» de esta locaperteneciente á ía 
ciw.aaae albañiles, en compañía de la res-
■jable suma de 30.000 duros, que, según la 
¿leudad fondo la indicada
U Infamia y la calumnia de que se vale la 
jgg® ?®®' todo con la «buena fé» posible (je 
, r aesconfianza en las organizaciones obre- 
*®*'®8 Que desde hace algún tiempo se 
»•.... °'*®8tOí llegando á su grado máximo en 
^8 groseríaJ se encuentra en
É f e '  «Mp'cÍos.les, co.'T “*'«™ '?«<!«■ 
g" ^tega, que sepamos, no existe 
Drmp que cuente en sus cajas con esa 
fetitn ^® sociedad que con más fondos 
F w seguramente que no excede de mil pe- 
Ijgj ‘̂‘*®uándo por tanto desmentida esa vil
Nage!,
I —La prensa y ía opinión censuran la orga- 
I nizaclón dei cuerpo de bomberos y el mal esta- 
i do del material.
! —Anoche regresaren, luego de'asistirá los
¡funerales del arzobispo de Tarragona, los obls pos de Vlch, Gerona y Barcelona.
Este último marchó á reanudar su visita pas- 
I toral á la diócesis y demás respectivas real- 
Idencias.
} —Se ña recibido una carta de Lerroux anun- 
í dando su salida para Lisboa, con objeto de 
I despedir á su correligionario don Toribio Sán- 
¡chez, que debe embarcar para América.
—Ha llegado el nuevo embajador de España 
en Roma, don Ramón Pipa, de paso para Italia, 
Marchará el martes.
En ia estación fué recibido por el jefe supe­
rior de policía, en nombre del gobernador.
—En e! kilómetro 359 de ía línea del Norte, 
hallóse el cadáver de un hombra  ̂mutilado por 
el tren.
m^oría, dentro de la gravedad, 
sitado,” ®® ííuüui es muy vi-
^ i * e c i e s
j,* 8ubaeGreíario rogándole
S m arfo L f eucargados de las In-formaclones militares, su agradecimiento por la 
felicitación que le enviaron.
.^E epee i®  §aei® irita 
El embajador de Italia ha desmentido la noti­
cia relativa á un atentado contra e! rey de Ita-
n3s
piración han celebrado algunas reuniones. »ju yn ix-ao v « á ', * h  y.
‘í®® *® Pertidal Se”¿e^unVoaítoreP*a1ol̂ ^̂ ^̂  pesetas.
K f e  enEÍaña®  ̂ intento.^prépor Ví lorde85peleL . ®
e V K para perseguirla i  Pdlsamo Oriental
banquete en honor del Fuerzas militares,con bgsíantes voluntados In,5e ®“««vo radical de Callo*
“ '«««"<*»“ ««í«doscten-k!“ " !L '«  fr?stor. ps,s évflr^^^
Usfco,epre.en°fitelt.f..“y g « °  
rretería «El Llavero Rodríguez, Fe-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ios comensales.
El alcalde hizo profesión de fe eanalefisía. 
anunciando su propósito de gestionar con toda 
urgencia la construcción de un cuartel, la casa- 
Estado”’ ” España y las oficinas del
ir el
Se dieron muchos vivas á España.
. Be M adrid
13 Octubre 1911,
Bota ofscíesa
facilita una nota ofi­
ciosa negando la importancia que se ha atribuí-
órdenes del gobei nador de Bata, contestándo- 
^ oponiendo résístencia á 
un pequeño destacamento que se envió 
someterlos; para
contraban* 
paso á las pequeñas]do de armas é impe partidas.
—Ha dimitido el gobernador de Braeanza 
sustituyéndole el capitán Souza Pachecof
n e ¡ í f f l £ ‘°ri2 D® *® declaración de
turco Portugal en el conflicto Italo- Nuevo Esíablecimiento de Tej'ídos
=  D E  =
De Provincias
14 Octubre 1911, 
D e Z a r a g o z a
hccna Ktnitanos y (givo
m á l a ó á
Extenso y variado surtido de nóvedsdeR i„ 
presente temporada. Espesíialidad” ^ ® *®
El día es expléndido, luciendo durante toda ’ * ^ ® y ‘í® ®ig®dún.  ̂ géneres
la mañana un sol hermoso, lo que vino 
m ^tar la brillantez de las fiestas. á au- Tallen de SaatpeM'a
ía fa"nda1 d  f ebanda del regimiento déí I n Q r q u e  S  ¡ d® «bTigos
pretó un bonito repertorio. ^  I* Especialidad en p S a  de la u 
De Barcelona llegaron ochocientos botijls-ÍXi'L®^?!!.^®»»®]®. Mellón ytas
La í*®'t¡i*ada d@ Blopet
Reputa «La Tierra» de inexacto que Moret 
piense retirarse dé la política ó que se haya 
retirado y§. ^
I-o ocurrido es que juzga falsa la situación 
del Gobierno, pero no quiere hacer ningún ac­
to contra Canalejas, por lo que permanece en 
la abstención.
Le atribuye la afirmación de que podríase 
formar otro Gobierno que siguiera funcionan­
do con las actuales cortes.
actitud de la tribu exigía una represión que
soberanía y que 
cílnmno í f  Organizóse una
d e S a p f  2 f ”1 o í  ^®*‘*;®nza. ía cual salió 
rif t í *  ®! Septiembre, compuesta
riBiSlio" ®"̂ ®® y Matarrodona, ochoclases de europeos, ochenta y seisuc cMiupeus, ocnenta y seis guardias 
dos practicantes, dos enfermeros, veinte y uñ 
braceros cargadores y varios guías é intéfpre-
ScnKcii i i  li HdK
Bel Extranfere
tes.
O D erad K ® i?S % ‘*®̂ ’a
sr< irsa ,r ’“"“' ‘«™
H e ^ o o a e ié n
La Audiencia ha revocado el auto
E! capitán general,con motivo de las fiestas, 
ha concedido permiso ^ para que, . _  - ----  á las tropasasistan al teatro.
El semanario católico «Pilar», ha publicado 
un numero extraordinario con diversos traba-
DE MELILLA
Hoy zarpa e! vapor Canalejas^ que conduce 
á Málaga 250 enfermos y heridos.
A cargo de la expedición marcha el médico 
segundo don José Rubio, acompañado dal pre­
sidente y cuetro individuos de la Cruz Roja,
-  Hoy conferenciaron extensamente e! minis­
tro de ía Guerra, Aldave y Saníaló.
Be Madrid
13 Octubre 1911,
Lo.ÍateB»eá«S8‘l a  '
Asegura Canalejas que las actuales negocia­
ciones Lfraneo-alemanas no deben afectárjios, 
y que solo nos puede interesar el conoGfmienío 
Ae s! Alemania reconocerá el protectorado de 
Francia eH ^lí^uecos,
- 0 ^ c p a c h « «  o f i c i a l e s  * to irsc to s  se han
13 Octubre 1911, 
B e  T e t u á n
Dos soldados de este tabor de policía sor­
prendieron en el arroyo cercano á una huerta 
de los alrededores de' la ciudad, á un riffeño 
que ocultaba 700 cartuchos Lebel.
Fué detenido el riffeño, incautándose de los 
cartuchos, ^
El capitán Cogoífudo gratificó con veinte y 
cinco pesetas á los soldados de referencia, 
jc T  . Chechmar, sito en u« poblado
doce leguas de TeíuáJ». en dirección 
al Riff, acudieron bastant»» cabileños armados, 
calculándose su núiu®*̂ ® en mil.
Muchos de eW«s cambiaron monedas france­
sas, marchuR^o en dirección á Alhucemas.
Da Landres
TJa telegrama do Vekkin anuncia que la re­
volución se extiende por todo el cantón.
Han ocurrido graves sucesos^
Numerosas familias marcharon huidas.
De Hang-Kang
Se tema que ocurran .desórdenes en Naukln. 
yieneii registrándose actos de indisciplina 
militar en Anhul Chqngre,
Por jun edicto imperial se ordena que el mi­
nistro 4® I® Guerra marche 4 Han|fu con las 
dos divisiones del norte, para sofocar la revo*
pendiente al procesamiento de Gabriel Esoa' 
«a y Mauvals, por ¡a catástrofe ocurrida en l<
^ Hegneao
nones! ^ de Roma-
CeisjRniem anacián
se reunirá en et Congreso el 
de eñtender en el concurso reía- 
mrío^ áP para conmemorar el cente-
conde de R ^ S o n ls ? '
Recapaién
i ®í *̂ í̂ í®̂ ®rio de Estado celebróse la acos-
c r u t e r ^ "  “K
B ntianaaié^s
IM f S S r i o i ' ? í i “ “ ™poli Intimaron á 
ototsna; lo" « g d ^ s  W S ;
Jtaiia flue reSxmderí dé 4a Oendé.
Oonfepenaia
n o s ^ í e t & t X l f e T l " ' ?einnes. Ocupándose de elec-
D e O v ie d a
En el pueblo de Navelgas, oerteweclpnt#» 
concho de TIneo, varios mozalbetes esceláron
pLosTpe*adsí "e>‘«>zándolo i
En Sostrondino, Adolfo Vega, que recibió en 
su domicilio á Aurelio M a r t l n ^ ^ a K 6 e" pulmón de una cuchillada. «iraveso ei
El criminal huyó, pero la guardia civil lo de­
tuvo cuando se disponía á tomar el tren de No-
6 al 12. Salvago (hoy Altolaguirre), 6 al 12 
Frente á «El Candado»
Di Astopga
íomóvlfes”*̂ ”*̂  ®í incesante movfeííenío de au-
Alguíjos afííjjianí que van montados persona^ 
jcs monárquicos pívtugueses.
Un diario cp^dco supone que Asíorga es el 
principal r^itrq dé reunión de los enemigos de 
la rerwi'olica portuguesa. ae
.circula el rumor de que ha oasadn nnr a»
S f l a ”p o l l c r e íp a S " ” ®̂
M o l s o d l  a -? “ snzi':TdSe’ "„̂  “ '™ '“ ““
hospeda en cass' de un sacerdote. ^ se
apoderado del pr!n-¡ 
o,pal arsenal de China, y de dos toHione, dé]
Un telegrama oficial de Meliiía comunica i íaels. l ffenprni~Tnva»- manao aei
que djiraníé )s noche dsl miércoles eé oía, ha-| Hoy deiembarcsron los marinos extranjeros, jbesa de Armanteb”'̂  ̂ maniobras en la De-
Estas noticias se acogen con reserva
-D e B a p c e l o a a
Por el fiscal ha sido denunciado «El Proorro 
», á causa de un suelto aue P»íft«o «
:andidntno , . ‘r*..5!‘̂ ®̂ ®ns. acordóse
so»
|r®n mercantías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘̂  m.
Mixto*^de Q ó r J  * *** Í2*35.,í,
Tren express á las 6 í * **
Tren i&ercancfas da ta  Roda in»« r.ik «
Uegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las i  
4 T r^  mixto de Córdobá 5 iS  g ¡S l  "
. Jren express á las ^
; Correo general á1mf  ̂*«» 2'15.






presptar candidntos por todoriMaue ha Cauaadn írH*oí;ix‘ distritos
Clonará el triunfo 4 lo r ie S v jo í  P*'0P0*' 
mente en tres distrito d S  
tánequillbradsJb *®® fuerzas es-
De Las Palmas
rey,' S r  "aS , ” cra“ i?n
asistieron las autoridades vin«^í^“®*®i ®* *í“® 
«BerlínTy^^^l?^^^^
Hubo brindis,
á b l r t H e T Í B i Sá b p  del .Berlín., dpnde K rS b Tq ñ i,
Do gran iníera
para a! p É líca
amn« ri^Sfo^ l̂P®?^®. "”m®‘‘0 L Depósito amas de hierro de la única fábrica aue hl,, 
nAálaga, es donde se vende 30 oor ^
que en parte alguna. ^
ConsBlten precia, ante, de compra, en otra
parte y se convencerán. No se d S  e«l I" 
camas usadas, que son las únfc«« ®»gañar con der más baratas. leas que pueden ven
Aguas de Lanjarón
. “- ™ fidn aedentariav por falta de ejercicio no hace de un modo ^ 
pleto Ib 4ige^tíóMi'^MoiínB Lbtíq l i , com«
;-í'i-;'í;î í:í
S á h a d f f ld  d e  O éeuhré d e  t l
í l l l
:.. O K Ú  -
F f f d »  de b oy  efl M álaga 
(N ota del Banco Hispano-Amerlcano) 
C otiza c ió tr^  compra,
í grafo titulado «La pandereta»,
I, De doíi Pedro Martínez Torres, caíedráíicoi x icvj j  t .  ..... . . «w
Ide la Usilversidad de Sevi{la,--Ufl inspirado I vador Cortés, premiados con medallas de plata. {cayendo ó la vía y ̂ atándose*
, de obras de este puerto don Domingo Bustos 5 no estar bien «̂ yĝ ia jg portezuela de uno ds| 
51 Pre y y el excomsndar.ts de Marimi  ̂ don furgones, una de ellas el engancbe, i
















A ce ite s
Entrada en e! dia de ayer, 403 pellejos, 2.418 
arrobas.
Precio en bodega 46 lí2 reales, ioS 111]2 kl» 
los. . /  ■ ■ . ; ' ■ ■'' ':
S bsgss® fissi@t®i«ics'so
I pensamiento autógrafo dirigido é la mujer, ori- 
[gina! del iiustre,donante.
I De don Bartolomé E)e1ga,d6 Biedma.—Clen 
¡pesetas.
]' De don Ricardo de la Rosa, gobernador ci- 
I vil de Pampiona.—Cincuenta pesetas.
I De los señores don Fernando Díaz de Men'
[do^ y doña María Guerrero,—Seis magnifi» 
i cas'fotografías con autógrafos.
C orn isién  'm u n ic ip a l
Hoy sábado, á las tres de la tarde se reunirá jjajo del brazo. Avisada la policía, detuvieron 
, .̂‘«^M día la Comisión municipal Jurídica. ¿ dichas personas, encontrando en su poder 
i Meliila íOfi cafr.>.,, [ varios Dec«iet«>R «ií»joy de todos Tos cafés
ftlsno, don AatonUíZégnr-^í.iiflrr.n aver á ! 1 orrefacto marca «La Estrella», que se vende--- - - - - - -----------------  -  -- - -
Z a  n o v iU a ^ * ^ e í  do 'm ingo
I Reina gran animación m próxima corri- rridadel 15.Ayer llegaron á esta capits’» ips diestros; 
I«Facultades» y «Cubanlto», con Siim. corres- 
® pondientes cuadrillas. -
Los cuatro hermosos novillos que han de U-
-  j O A Q V I l f .  C J t J ^
C o n a is n a e ia i f e s  f  de Barctlmi H
Coríespc-nesl 17 *Cert Hermanos •"•17, Fasso t>-i ^  vn. idi Sigaroa CeTraniportsa «1,5
--«enfu-fPR £?snera'tea de ¿esüiviíio c;n Bar^e-
ir u c
Sesvicio especial eíitre Málagaí'íil^é
r íT u _ ia§ Los cuatro hermosos novillos que nan ae iv*
Las persones que ayef/Por ^|jjjgj.gg quedarán expuestos hov al publico encalle de Larios notaron, con gran asopaibro, que j  , t
de un establecimiento de dicha calle salían in­
finidad de pérsonas con enormes paquetes de-
» * • !  • oyci'Wí” — - - i «v»
zález y don Carlos Qrofzard7W>»: Manuel señores Raiî iiSTa y ivwíícxw,
kíeatei de ídem don Miguel Esparza y dínr*uÍLarlós 3. Para peáldcs, á don Qoiizaío Casie- 
¡zarq^Gqnzáíez, el segundo da Ídem don Pedro!'*^Fernundo Camino 7.
lanuel Quzmán y el ■ ciado p ^ d & u in is t 'y á c ié f i  S í iH ta '^ '
Mesores áeAfílca.
l;GPñ3-:> piedad de la casa) entre._eB,te-i
Transportes ge sr t  
Puente Mayorg .̂ Gibrrdíaf, Ceu a ésta cas-a, ss benefician,'p^r
'opefseisnes. — Toyo» jrintreíos ct¿ f eíameritca depuerl»..
.........  8 y PG^tigo Abades súm. 3.jllos corrales.
El despacho de billetes ha quedado abierto . --------------
en la plaza de lalConstlíudón, en el sitio de
costumbre. ' ----- •
DESPACHOS: Sn iviál̂ ĝa. 
,i Macips, nürsi. 2
nerlfe.—Dos flgúrsa de terracota.
De la Asamblea Supréifiá de la Cruz Roja. , 
Un grupo artístico de bréheé, figurando dós 
mineros. ■ =.. ^
Una columna de bronce con una figurita de 
rc>mate.
Ün¿; mesa de centro dorada, 
í Dos jaiTí^nes de cristal y; bronce.
Un tibor de porcelana.  ̂̂  ̂̂
Dé la;Cfuz Roja de Antequera.—Dos artis- 
iicas’fi^úras de barro.
De la Cruz Rója de Sevilla.—Una, manillje 
de moríiías, ‘
Un ceatito para galletas, de meta!, blanco y 
íirisíal. ... . . ..
Una licorera de cristal.
De don Arturo Reyes.—Diez ejemplares de 
:U8 libros «Coríucherita» y «Del Bulto á la 
Coracha».
De don Pedro Novo y Colson.—«Explora­
ciones árticas», excelente libro de que es au­
tor.
Del señor Presidente de la Cruz Roja de 
Oranada.— Dos artísticas acuarelas.
Del señor Arzobispo dé Burgós.-Un admir 
ratJe autógrafo titulada «La Cruz»,
Dé señores Alvarez Quintero.—Dos can- 
l'ires, ’ í  ■ ■'
De don Sslvauír Rueda.—un soneto autó-
- -N atas : it l le s
Boléiín Oficial ,
Del día 13.
Edicto de la Jefatura de Minas sobre renuncia 
dei fBstoxro *"í»''srrt Purísima», del término 
de competa. , ,
 ̂ —Anuncio para la venta de los cuadros propie­
dad dél Mónte de Piedad' y Caja de Ahorrros en
. M á la g a
Objetos recibidos para la Tómbola que or 
ganlza la Junta de Damasí
peí réy.—Una lámpara da sebremesa, del del Reai, el capellán don M l j  v. v,i««u «,>ci --------
ónix coii esmpltes, para luz, décírica. ' |  ofldal primero de Administración miiltar den 1 conduciendo una ím JIegada se había anun-
De'la Infanta doña Isabel.-Dos arílsíIcóSÍÍÍdefonso de los Reyes,. Inistración Mi.líar, vlno'cbli^ la madrugada,
relojes de sobremesa. , « • ,  >, j  .« I Z l . p a n t a n o  d e l  A g u j e r e  lenírÓen íssafuerasdelaeaí^óñ^íL^Admi'
De la Junta de Damas de Santa Cruz de Te* i ^  . r  . iestamadftifyada ....... ........-  ~ "■ ■ • ■ , Al terminar el cabildo^ recibió ayer el alcalí-1 „ * , j  jj ' í i '^ a r ió n  .
de el siguiente télegrama: f P ^|^® ^T '^4misnto8 dé
«Me complacebartíciDarleQue S M nraba‘ . . — Circuía w ' . i
firmar real decreto sobre sañíano Áffuiero ae«'^ tsrds, una compañía montada I con tm̂ djíiinistraclón de Hacienda i
ereeando S d e f e L T d a  IndlvMüoa d eP ’"'̂ *»
I K i r l á S  Valencia. Za- r e n U J - / -  ‘-  j
taíentero y nmIgoa.-Direcíor general f r o p n ^ L lp a rd fC f íf
cab^, al mando del ca-§ -Tarifa de arbitrios extraordinarios de Iznate, I 
pitán don Ignacio Zappfno Cabrera y los ofl* —Providencia de apremio contra deudores ai i 
cíales don Raimundo García, don Anastasio Al-1 arbitrio sobre espectáculos públicos.
Carlos Marfil Upaqu. rc. ,J « e tsa29 85 ■ ' W
^  O W  * ■ ** * _ 4  ̂ j w . . . - -  _
Aguflar y A n a ^
r í a  vargas Marín. ,___ _ _ ■ jwa'qg r
c -0 ,3íg?e 6‘50 pesetas.
Cdi»snsü dei Palo» 2 ‘40.'- 
í T- iv.] pc-so: 6.871 ‘530 kílógréiu# 
I Tctei de adsudo: 651*271'
i
ingeniero" y amigos.—Director general Obras 
públicas». •:
Z ó p e ^  O choa  
De paso para Melllla ha llegado á esta plaza 
el comandante de infantería don Eduardo Ló­
pez de, Qchoa y Portuondo, que va destinado 
ai regiíniento de San Fernando.
Este bizarro jefe, que tan heróicamente se 
portó en la pasada campaña, donde obtuvo el 
empleo que hoy disfruta por méritos de gue* 
rra, ha pedido ir voluntariamente á la actual.
Va animado de los mejores deseos y por su 
patriotismo y emorá la carrera merece que le 
prcteja la suerte.
M ed a lla »  de  co o p éra e ió n  
El Boletín de la Sociedad española de Sal­
vamiento de Náufragos correspondiente ai mes 
dé Octubre actual inserta la relación deles 
señores premiados por dicha sociedad con me­
dallas de cooperación desde 1888 á 1912.
En ella figuran el Club de Regatas del Me­
diterráneo d@ Málaga, el ayudante facultativo
EBÎ
cézar y don Braulio Guerrero, profesor veíerl 
nado.
De impedimenta trae esta fuerza 127 mulasi 
23 caballos, 27 carros y 3 camiones.
En representación del gobernador miliíar re 
dbió & la fuerza el comandante de infantería
Edictos dé las alcaldías de Viñuela, Alozalna ¡ 
y Cuevas del Becerro anunciando la exposición al 1 
público de la matrícula industrial. 1
—Idem dé las de Cuevas del Becerro y Alozai- 
na, sobre exposición del padrón de cédulas perso­
nales. I
Certificados de las actas de! sorteo de voca-l
---- —  —  ̂  Mi* W- ■
i Rfícc.':dadíti obteníds en el díurt 
, lo'; ci--r,c<̂ pto? s.íguiecíe.-';
íHhur.naiiosieSj S15'53. ■
Por permanencias, 82'50.
Por exlíiímadoíies, ' 5 00.
Toíai: 313 C0 peseras. ' .
tmr-rTTr-T-Tl->-rr--nT»-imirfiiwiiw-M riM ■ >.... -
, Eh  io s  m ere]
y festauíant de¡ Yerno de Conejo^ 
es doíide 38 sirven la* sopas de.r. 
déjpí̂ .eíla. ?i5arIscos á todas hcuais;5  ̂
Tii.i5bién hay comederos con jíílbfilá
IM S
étn*z . X r  —vcrHii uosa  i Bciasa i t  -QOii Joaquín Toro, y rsprssentando al cuerpo, | les dé las juntas municipales de! censo electoralel ra n itán  spñnp P avo,» í _n _______ . , ,7
k s
el capitán señor over.
Ei convoy se trasladó al muelle dé Granada, 
verificándose alü el desembarco del ganado,en 
cuya operación se empleó largo tlempóí
Figura en esta compañía un malagueño, el 
corneta Antonio Almasisa González, cuya fami­
lia reside en nuestra dudad.
La fuerza se aloja en el cuartel de la Auro­
ra. ,
Ei citado tren militar conduce buen número 
de muías con destino á la artillería existente 
en Meliiía, y durante ei í̂rayectOx 4 causa de
de lós; pueblos de Totalán, Olías, Benahavísy Vé= 
!ez-Má!aga y Alfarnate,
Juzgado de Sanio Domingo 
.JNacfmiéntoa: IsábelMora Gestada,Migue! Bei> 
debel Ramírez y Juana Aliñe Lafon Destremauí.
Defunciones: Francisco Huertas Gil, Francisca 
Palma Carmena, Manuela Nicolás Qálvez y Anto­
nio Torres Sánchez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Pérez Pérez, Enrique VI-
, !a ¡nnmñiUi 
j l i  MtM
Sísísiy el Ke26ár«i0_  , F » lli8:'S
Esígdodemogíí atíva de las/resea sacri íesádas 
el dia 9 , su peso en canal^yra r̂echo de adeudo 
per iodos conceptos; /
S s p s ie lá s ^ l
'TEATRO VITAL A ZA .-^Ftíé^  
la noche, tres seccione*, á íg 
10/í2: Dos números de varietés 
/Por la terde á las cuatro y mediá^
, BhLOH  NOVEDADES;—íáecdojil 
y media, nueve y.,media y tílox 
Dos números d« varietés. , 
Escogidos pfogramae de-peHcül¿M 
PREC10.S: Platea, 2,50; p r é P -^ ^  
tradageneral 0,20. -
CINE PASCUALÍNI.-tSifusdaia 
Carlos Haez, próximo al Banco).'
12 megRíficoa cuadro», eu »k 
nos.
Los domingos y dias festiví sfi
REPRESENTANTE:
M  A  N  Z  A  m i ■ J '■^Éssá í ,  A   ̂ P A S A D
Ü T R E P A
U  SOLUCaÓH
P A S T I L L A S  B O N ^  D
e a s i  © ® © ® lís©  * -
m  elicuds eomprobadacon loa señoree.médisos, para combatir eufe:?s!sdHdss úm
iz, V % íiFssanta, ios, ronquera, dolor, infiaiaadoaes-, pico?’ «lias ulcefacions», 
£ q á íe i |f a n S ik ío ‘neE, áfílnía^ppoducidapqr causas pentóLa», fetidez ííel feliento, 
ate Las Dasíiilas BONALD, premiadas en vana» exposiciones deatfficas, tienen si pri« 
Sm o  ¿  Sesua que^se coaocieroa ds zu da¿e en Eipa-
E l i x i r  a n l i l i a e l l a r  E o n a l d
I . Calle de S, Vicente, 12  ̂¿
I Teléfeis.®  M 5 ’3', ,
I NULIDADES DE PRcSTAMOS 
I Gestión de toda clase de 
I HEuntoB ea los tniaisíerioa y par- 
! ticulares, cobro de créditos al 
I Estado y particulares, asuntos 
I judiciales, cumplimiento de,ex­
orto», certificados de última
á l|iiit|t|fa Sis Esteles U m  i i  Brisil
EQUIT;
ÍM
A e a a U ié a  v i r l l i s
PGMglicerofosfata BONALD — Medica- 
mentó arstineu asténico y antidiabético. To* 
nüicü y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
r a  enriquecer e! glóbulo rojo..
Frasco de Acáaiítiea granulada, 5 pesetas 




¡voluntad y de penales, fes de- 
i vida, apoderamiento de class^ 
¡pasivas, asuntos eclesiá^ticcé, 
compra y venía de fincas fúsil
Cotabate las enfermedades del éiecho.
Tuberqmosls incipiente catarros braaes» 
i?3»«nóufcÓ8,'':íar!ngo-fáf!ngeosj lufecdons». 
grfpsíiSjpElMk^s, etcn^sts. .
Frsfls áel J  pisólas ' '
De OS'.todas las-'^arSum arla»-1®. dsS msior, K iM r s  e® AicOf^ Gerg 
ra, l?)jMaárÍd.
"  ‘  ‘  d e a r g h e s a I
SI  LOS EST^:.DOe,PrIip.OS,, DEL ERAsl
h . ' t ó  i i p t k á  i  l i  i l i i
DIRESejOM 0EMERA.L PAñk  m p m k
Seguro ordinario de vida, cosi-prima vitalicia .ybgnefidea acesst^ 
lados.—Seguro- ordinario de vida, eqn, primas íemporaies y beneíi- 
cloa.acumuladGs.feSegun) de vMe raoklá eobráa á lós 10, IS 6 
EiioiB, con beneficios acumulados,—Seguro.de vida y doíal’; eicos' 




i f t í o n a f í í E ^  tscihta' .eñ diRerc, el fmporía'totsl del a'pójírra, ei esta ¡«¡oulta prumia-  ̂
personal de tedas clases. . . „  | gg j^ilos sorteos que 8eíV€^.aá;tem6gtrElmeKto &\ .15 da M nl ^ | 
MODICOS HONORARIOS |  eljó ̂ 8 Octubre. , ó _ - '
- ...   ̂ Sĵ pcJlrector Oesseral paraAistlalucfa,—Esemo. í?r. D= If. Y., WMiñ'
r«M»® á |i |a  ■ PRÚN.'—AIaínsCía Carlos 5 (junto al Banco EspafiS) Málaga, 





siá BlSfe^e es ei msior •
) Cii."??’..? Ui.6 qt'/"! 38 
C0E0C8. Faeá© ío- 
. saarsa iodo el aSo.
.eo.^o 
matTitiaa, 
o'ers, coa swavl- 









?Ítí5il')l0 pOi Stí? ©1 <'§
ú j. 1 n O , r ov-t'Á 'lo 
>r-3\'o oíiti'o ios ó.a 
clsne^
f'>&>cc'S el 
y  '4C;íía.í dw
afc, S ü>< V.» y- ̂ . úA vjí üs y
Spel*i,aíi S tree# .̂'?.!
ú:.i l M  l i l i . . .
Clrís|gs^.^teí!sía 
' AlüíftvS S9  . I
Acaba de reífofr ea asEV3§
ar.iEstesico para sacsv y s  m u d a s  I  ̂ ^   ̂ -sis dolor con un éslf&aámirablo. f :|®ta 'íSíígnifica línea ds rf clbe m|rca^eT3s fie todus c;ese2
■ Se corastruvsn dent=iáBmK é5s t costMií y.cs?5 -tod.csu 8rálOTr|ofeaelMeáiterfánso,MafNegFo, fesñgiba?,m.-
nm É' i i f i t l i
i  ' ReédSóéido'Sir__________  • ^
rreimátícas, avariósicas, nerviosas y paraliticas, herpeticas y es- .¡ 
m cmfsílosas, y . coa'd atisiikr 4é. las medtcacloaes^merciiríalf arse- ■ | 
§  sisal y yóflícáj.’.y'sobre.'todo es ei isiedlo r r 's  eílcaf de los cono- ' 
¡1 cides para la  cürációs d d  reunís es todas sus formas. ■ •. ■ ¡
Sf38lis.fá§|ai if friies le^a fl II It
ifi'MMfi'.ieMa f  l u U  m  2.® f  S.® c lis t  ' : 9
Este Balneario no deja que éssetfí.nisigún seyvicfo: lusialadósj hidroferi» §:■:
fsíca coiapleta, Insiltetó ae Mec-arsoterapia, EMtófa de Desinfección,.Te- »  égrafos. Correos, Capllls, Grey Csíino, Tplro-CíRe (función todas las .S;. noches). Delicioso Parque j  Mesa de Régiaiííi tolo el eño, Cuaíró msg- ® ^  álficos Hoísiss'que hoy ss hallan coripieíamfeute reícríafídos y al alcance oê  «  
ra todas lasfortunás, cuyes precios son (consprendie'icio habjtacu5a¿ desayuno, a  
Ü  almuerzo V comida coa todo e! servido correspondiente); Gran'Hotel de S  
^  'LAS TEKATAS, desde .Í2 á ^  ptas. por dt'á; Hafoí LSYANTE, desde §
■ S  6‘25 á Sí-pías.; l ié is !  .MAPMDj desde 5̂ 59 á -S.! pí^s.;-.lioíol; .LEON»
 ̂ M dásde^óá f  pías. Todo bañista-hoi&pédaclo en elgüFjO de estos cuaíí'o Hoteles,, a  
■ 8  tféné derecho á tm deí^enío de 30 7o en abono de 15 6 más baños, y 15 % eo- B 
bree! precio de la habitación en IS 6 más días, y también hallarán grandes 
® salones de recreo con entrada gratuita.  ̂ g;
g  o Los coche» ómpibua delBsisearki se hab.as en la estación á la Jlegsda de. g' 
m todos los trenes. ■ - ; .. Sé
g  AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, entes de ponerse en camino, g
a  debe solicitar noticias, prospectos, tarifós genefaies de precios; el itíjierardo de & 
g  viaje y cuántos datos le interesan, qué recibirá gratuitamente, rbrl- ié?i<lose ál w 
S  dueño tfelDs cuatraHoteres: - ® S
i  $ 3 ^ 0  J m t f a - B a l n t s d i  á t  U r t a - ^ a r d a  ( l ^ a S s )  |
laás íaodtííTho sistema,
Todas \m eper aciones 
'^ y  quirúrgicas á precli
MaíSíwis'vio Oriental de Bi&s»- 
ca, para quiis» ebdolor de mus- 
iss en cisco ssíUtóLTs, g oeseías 1 
cajá. I
■ Ss srrsglEn ■ ioclag las 1
dsras iiissrvibíea hgsh:;ts í>g?Í 
oíros dentístea.
Ssjhsce la esíracefés 





'C A F E :  N E R V I N O  M E B I C I N . 4 L
■ MasícSiTreglgtrsda
Nada más inofensivo ni más usíísíq para les dolcres ds cabezs,
coyreo á tqá@Síí»#es,
Lá cOrresoót^dqacia, Carretas, 39, MíiUíid, En Máí-ga, 
de de A. Fraióñgo.
n u e v o  E S T A N T E  A  P E D 'a L '’''*”
■ . . CON
: . f O M H S  á e  B O L A S  d e  A C 6 J
EA ■v'-r jo:.", ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
I AGUA VES STAL'Df
I ero y písta la md ̂ '-r ae t 
f ga'priraUivo color; no manch
I liSvê UQ pueda.uaars's con ís í«;jno co:riO^#füese la más recordendable b' in«sííir:a. ''Dé"vén* i'en 
ípcrli^ssías y pe’üquerras.-Deoi-ííto Ceníra!LPréciadqp,56,'pímcipa5, .Máarid. ' '
■ iautaciones. Eí.ijiá ia marca de fábrica y en el qno cierra la caja la firmads ARROYO.
' W B .-0<
í Una ©sianíería y mes .riiduii- pr: p3 para ev;tf!.- 
bledralaato, en módico precici, en cal!?; Arit̂ ñió 
I Luis Carrión (antes Com¿día,?) número 10, porte- 
'íá-, : ■ ■' ' . i
S e  r e e l b e i i  e i i c a r g o s ^
de bardados, pFiíiras y sor-breros pera señ-ofaa. 
¿»e dan lecciones de pintura.
Dirigirse á doña Josefa C, de Fernández. 
Pasmo dé gánta Rabel, 83 principal.-Málaga,
f. ■ ,  ‘’-i. /fiov ® yí.
ÑO'
YA EN
PAR^i
Más;
PERFBCQl
NI
tos S3M@SR 
&íí iu tóyNao-'̂
MECANIf 
EXCEI
Máxima 
Máxima
JJ. -íl
m i
